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Les fundacions Sant Galderic i Arxiu 
Tobella de Terrassa publiquen un vo-
luminós treball (354 pàgines) sobre 
les masies de Terrassa. La introducció, 
de Miquel Font i Roca, president de la 
Fundació Sant Galderic, subratlla “la 
necessitat d’honrar i recuperar la me-
mòria d’aquelles famílies que, amb 
l’explotació de les terres de les seves 
masies, tant van contribuir a la creació 
del que avui és la ciutat de Terrassa”. 
Al seu torn, Ramon Palau, president 
de la Fundació Torrella, ens recorda la 
col·laboració d’ambdues fundacions 
mitjançant l’edició de diverses exposi-
cions sobre les masies. 
L’estructura del treball reprodueix 
un esquema de fitxa àmplia per a cada 
una d’aquestes masies. Esteve Canya-
meres i Ramoneda és un gran especia-
lista en genealogia del Vallès i, de fet, 
és un dels grans deixebles d’Armand 
de Fluvià, que també prologa l’obra. 
Partint de les notícies més reculades, 
Canyameres fa una ressenya de la his-
tòria de cada masia, les principals re-
ferències documentals, els canvis de 
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tot anteriors: Ca n’Anglada –Mas Sant 
Cristòfor–, amb assentaments d’època 
romana i una successió d’habitació inin-
terrompuda (esglesiola cristiana amb 
funcions parroquials, capella rural i mas 
al costat, un model, segons Canyame-
res, estès al Vallès). Del s. xii: Mas Arnella 
(amb un assentament ininterromput 
durant set segles fins al xxi), el Mas de 
Basea, Can Cardús (probablement), Can 
Font de Gaià, Can Roca, Can Gorgs, Can 
Santfeliu, castell de Vallparadís, Can Vi-
ver de Torrebonica. Del s. xiii: Ca n’Amat 
de la Muntanya –Mas Font– (1283), Can 
Colomer, Can Cot de Santa Margarida, 
els Bellots, Can Fatjó, Can Figueres de la 
Quadra, Can Fenollet, Can Guitard de la 
Riera, Can Jofresa, Mas de la Castlania, 
Can Mauri, Can Misser, Can Montllor, 
l’Obac, Can Palet de la Quadra, Can Pa-
let de Vista Alegre, Can Parellada, Can 
Petit, Can Poal, Can Pous, Can Sales, Can 
Torrella del Mas, Can Tosell. Del s. xiv: 
Can Corpell (desaparegut), Can Costa 
de Montagut, Can Falguera de les Fonts 
de Terrassa, Can Figueres del Mas, Can 
Guitard de la Muntanya, Can Sabater 
del Pla, Can Sabater del Torrent, Can Vi-
loca. Del s. xiv, Ca n’Aurell –Mas Ametller 
del Pla –. Altres, responen clarament a 
la conjuntura de creixement del s. xviii: 
és el cas de Can Candi i Can Coret, per 
exemple (per bé que l’edifici principal 
ha desaparegut).
Una de les qüestions que segons 
el meu parer són de gran interès és 
el seguiment que Canyameres fa de 
les diferents jurisdiccions que afecten 
aquests masos. En molts  casos, juris-
diccions compartides o juxtaposades. 
N’esmentarem algunes: el monestir 
benedictí de Sant Pere de les Puel·les 
(Ca n’Amat de les Farines), el monestir 
benedictí de Santa Cecília de Montser- 
rat (alous del castell de Terrassa) (Ca 
n’Amat de la Muntanya –Mas Font de 
l’Abadia–, Can Falguera, Can Fenollet); el 
monestir de Sant Cugat del Vallès (Can 
Cardús, amb aplicació dels mals usos 
de l’eixorquia, ferma d’espoli i intestia); 
la infermeria del monestir de Sant Cu-
gat del Vallès (Can Guitard de la Riera); 
el priorat de Sant Pere i Santa Maria de 
Terrassa (Can Casanoves, Can colomer, 
Can Gorgs); les benetes de Sant Pere 
de les Puel·les (Ca n’Aurell); el monestir 
de les Clarisses de Pedralbes (Can Bar-
ba, Can Costa de Montagut); jurisdicció 
reial (Can Boada del Pi); el monestir de 
Sant Llorenç del Munt (Can Cot de Santa 
Margarida, Can Font de Gaià); el castlà 
del castell torre del Palau de Terrassa 
(Can Figueres del Mas); la infermeria 
del monestir del senyor de la Quadra 
de Sant Jaume de Vallparadís, etc. (els 
Bellots); el castell de la Quadra de Sant 
Jaume de Vallparadís; els comtes de Bar-
celona (Can Carbonell –també monestir 
de propietaris, la història arquitectòni-
ca del mas i, també, algunes referències 
als masovers, anècdotes relacionades, 
etc. La ressenya va acompanyada de fo-
tografies de caràcter històric, la majoria 
de les quals procedents de la Fundació 
Tobella, i d’un seguit de fotografies ac-
tuals, a càrrec de Montse Saludes. Clou 
la ressenya un arbre genealògic dels 
propietaris. 
En la introducció, Canyameres ja 
adverteix que es tracta de més de 20 
anys de recerca de dades de masos i fa-
mílies del terme de Terrassa. Canyame-
res segueix una divisió cronològica de 
la història dels masos que parteix d’un 
esquema a llarg termini i que consta 
de tres grans fases: des dels orígens (s. 
xi) a la primera meitat del s. xiv; del s. xv 
al xix (amb la fil·loxera): un període de 
diferenciació social i d’expansió dels cul-
tius; i de finals del s. xix fins a l’actualitat, 
en què els rendiments decreixents i un 
procés d’entrada al mercat de propietats 
fallides per la fil·loxera van generar un 
mercat de masos a bon preu.
En l’anàlisi detallada dels masos, 
Canyameres detecta una gran diversi-
tat cronològica en la seva implantació. 
Bona part dels masos són d’origen me-
dieval. 
Del s. xi: Can Bogunyà, Can Bonvilar 
(en forma de vilar o comunitat pagesa), 
la Torre de Mossèn Doms. Alguns, fins i 
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de Pedralbes–); els beneficis eclesiàstics 
fundats a la parròquia del Sant Esperit, 
pabordia del mes de juny de la catedral 
de Barcelona (Can Fatjó), etc.
Cada fitxa ens apropa al món dels 
masos i la seva casuística: el funciona-
ment de la successió en els cognoms i el 
manteniment del nom de la pubilla en 
cas de no haver-hi descendència mascu-
lina, d’acord amb el dret civil català; les 
línies de fadristerns (Terrassa, Sabadell, 
el Papiol, Castellar del Vallès); els canvis 
de nom (més del 60% dels masos tenen 
un nom diferent de l’originari); els ca-
sos en què el mas originari perd el nom 
mentre que un de satèl·lit creat esdevé 
l’únic que manté el nom; els maldecaps 
dels propietaris i les fórmules per sortir-
ne: el crèdit (censals, vendes a carta 
de gràcia), les subhastes públiques, els 
embargaments; les marmessories; les 
condicions dels arrendaments (clàusu-
les); la remença (homes solius i afocats, 
sotmesos a alguns mals usos); el destí 
dels fills no hereus: beneficis eclesiàs-
tics, carrera, etc.; sobrenoms; descripció 
dels moments del calendari més propi-
cis per al pagament de drets; descrip-
cions de béns presents en els inventaris 
notarials; capítols matrimonials, tes-
taments, dots i escreixos; toponímia, 
torrents, molins, masos annexos i al-
tres dependències; masos rònecs (des-
apareguts) com ara Mas Rubial (Can 
Candi); establiments i capbrevacions; 
la diferenciació entre pagesos, parcers, 
rabassaires, masovers, hisendats (“on 
passa el rei, passa l’Aurell”); nobles: Lluís 
Anton de Ramon i Argeler, tercer baró 
de Corbera –Mas Trullars (els Bellots)–; 
membres del Sant Ofici de la Inquisició 
(Pere Joan Sales –Can Sales–); el pes po-
lític dels “grans” en el règim local: Pere 
Parellada i Solà, hereu de Can Parellada 
i alcalde de Sant Pere de Terrassa, es va 
oposar (1902) a l’annexió del municipi 
a Terrassa i Sabadell; pagesos grassos: 
Joan Barata i Guitard, hereu, a la segona 
meitat del segle xix, de la Barata (Mata-
depera), dels patrimonis de Can Solà del 
Pla, Can Bofill, Can Ferrers de Baix, Can 
Ferrers de Dalt (també de Matadepera), 
el Mas i Molí de l’Olivet de Sant Feliu 
del Racó, Can Català i la Torre del Ca-
nonge de Sant Vicenç de Jonqueres, el 
Guitard de la Pedrosa i Can Misser Mar-
garit, de Sant Pere de Terrassa; teòrics 
de l’agricultura: Pau Palet de la Quadra 
i Palet, o com trampejar la fil·loxera; 
curiositats, com ara la designació 
d’algunes habitacions del mas amb el 
nom “de França”, terme que fa referèn-
cia als mossos francesos vinguts als 
segles xvi-xvii procedents d’Occitània; la 
influència de les carlinades, sobretot als 
masos propers al camí ral; construcció 
de torres fortificades, troneres i espitlle-
res; ermites annexes (Santa Magdalena 
de Puigbarral –Can Petit–, Mare de Déu 
del Roser –Can Fenollet–). 
Així, doncs, tot un univers de dades, 
extretes de fonts primàries com ara els 
arxius sagramentals, els protocols no-
tarials –el capbreu primer de Bertran 
acòlit, notari de Terrassa (1237-1242) hi és 
profusament esmentat–, fonts fiscals (el 
cadastre de Patiño, els amillaraments), 
fons patrimonials com el de Can Parella-
da, el fons Fontcoberta, senyor del cas-
tell de Clasquerí, el manuscrit dels alous 
del s. xviii del monestir de Santa Maria 
de Pedralbes, etc., monografies com la 
de Can Figueres del Mas, (amb dibuixos 
de Mateu Avellaneda), entrevistes per-
sonals. Tot, endreçat en forma de relat 
cronològic i abocat d’una manera ame-
na i divulgativa, molt planera per als no 
versats en aquestes matèries i, per tant, 
assequible a qualsevol lector. Els arbres 
genealògics són molt clars. Les fotogra-
fies que il·lustren l’obra, abundants, i les 
recents, realitzades expressament per 
Montse Saludes, molt bones i ben tria-
des, i el plànol de localització, tot un en-
cert. Una gran obra, doncs. 
El llibre Masies de Terrassa no és, 
això no obstant, un llibre d’història en 
clau interpretativa, política, econòmi-
ca, jurisdiccional en què tota aquesta 
profusió de dades es relliga de manera 
transversal a través de l’encreuament 
de dades i un poderós aparell crític. 
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Josep M. Benaul Berenguer,
Nova manufactura i impuls emprenedor: 
els fabricants de teixits de cotó en cru 
a Sabadell, 1789-1830,
Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2015, 104 p.  (Quaderns d’Arxiu 
de la Fundació Bosch i Cardellach; 112).
Des que fa tres dècades Jordi Nadal i 
Jordi Maluquer de Motes van posar en 
circulació la brillant imatge “Catalunya, 
la fàbrica d’Espanya”, que va ser títol 
d’una magnífica exposició al Born de 
Barcelona,1 quan encara eren un espai 
desballestat, els estudis dedicats a la in-
dustrialització catalana han rebut una 
gran empenta. Un dels focus més actius 
d’aquest avenç historiogràfic ha estat 
el Departament d’Història i Institucions 
Econòmiques de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Uni-
versitat de Barcelona, al qual ha estat 
vinculat Josep M. Benaul els darrers anys, 
fins a la seva recentíssima jubilació.
L’aportació de Josep M. Benaul al 
coneixement de la industrialització tèx-
til catalana ha estat rellevant i singular, 
principalment perquè, mentre que la 
majoria d’estudis es van centrar en el 
sector cotoner, ell es va dedicar a l’estudi 
del sector llaner, el de la producció de 
draps de llana. Aquest va ser l’objecte de 
la seva tesi doctoral, llegida l’any 1991 a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Així, doncs, el llibre Masies de Ter- 
rassa. Recull fotogràfic, històric i genea-
lògic compleix amb excel·lència el que 
el seu subtítol anuncia, i obre les portes 
a futures investigacions, tant interpre-
tatives com de la cultura pagesa i de 
tot un món desaparegut. Esperem que 
molts s’hi sentin cridats. 
Joan Comasòlivas i Font
Tampoc és un llibre que permet fer un 
seguiment numèric de produccions, 
productivitats i tot el que això com-
porta des del punt de vista econòmic, 
social, etc. Hi ha algunes preguntes no 
respostes, que tenen relació amb la pe-
riodificació del procés que viu el món 
de les masies al Vallès: la crisi del camp 
català del s. xix, ¿té el seu origen en la 
fil·loxera o la fil·loxera n’és la darrera 
martellada? ¿La darrera martellada 
no en fóra el franquisme, que compor-
ta la fi de les aspiracions dels pagesos 
d’època republicana? Hi ha algunes afir-
macions tal vegada un xic massa cate-
gòriques, com la que diu que el procés 
d’industrialització del s. xix seria, segons 
Canyameres, fruit del capital acumulat 
en set o vuit-cents anys per aquestes 
famílies pageses. 
Personalment, hi trobo a faltar 
moltes més referències als masovers 
d’aquestes cases, que al capdavall són 
els que van haver d’afrontar la realitat 
del camp català en la seva davallada 
final. Molts van sobreviure fins ben 
entrats els anys cinquanta del s. xx (al-
guns encara són vius), suportant unes 
polítiques agràries (o la seva absència) 
que els condemnaven a la desaparició, 
mentre que per a molts dels seus pro-
pietaris, absents i residents a Sabadell, 
Terrassa o Barcelona, la terra ja només 
era un element de prestigi social. 
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que porta per títol “La indústria tèxtil 
llanera a Catalunya, 1750-1870: el procés 
d’industrialització al districte industrial 
de Sabadell-Terrassa”, i que va obtenir 
els màxims reconeixements. Després de 
la tesi, ha anat publicat nombrosos es-
tudis sobre la indústria llanera catalana 
i sobre la relació d’aquesta activitat amb 
la d’altres centres llaners europeus.
Certament, la industrialització ca-
talana va anar lligada al cotó, perquè la 
mecanització del cotó va precedir la de la 
llana. Però Sabadell i Terrassa van fer un 
procés diferent, centrat en la llana, i van 
esdevenir el districte industrial llaner més 
important d’Espanya. L’impacte dels estu-
dis de Benaul van tenir l’efecte de reforçar 
un concepte que ja era en l’imaginari de 
la gent de Sabadell, és a dir, que la indus-
trialització local havia estat relacionada 
amb la llana, i que així havia seguit fins a 
la crisi tèxtil de fa algunes dècades. 
Però ara el mateix Josep M. Benaul, 
en l’estudi presentat en una sessió de la 
Fundació Bosch i Cardellach el 15 de maig 
de 2014 i publicat l’any 2015 en els “Qua-
derns d’Estudi” de la mateixa Fundació, 
ens presenta una imatge oculta del pas-
sat fabril de Sabadell, la de la seva par-
ticipació -potser modesta- en el procés 
d’industrialització tèxtil cotoner català. El 
mateix autor havia fet anteriors aproxi-
macions al passat cotoner de Sabadell. Va 
ser, per exemple, en ocasió de l’exposició 
del Museu d’Història de Sabadell, inau-
gurada els primers dies de setembre de 
2007, dedicada a la producció d’indianes, 
els teixits de cotó estampat que es van 
començar a produir a Barcelona a la sego-
na meitat del segle xviii. Benaul va partici-
par en el catàleg d’aquella exposició amb 
un estudi de títol eloqüent: el rei cotó 
en el regne del drap.2 Allà hi descrivia el 
procés de difusió dels treballs cotoners, 
des de Barcelona cap a zones dedicades 
a la manufactura llanera, on era més fàcil 
una adaptació als nous processos.
Benaul ha mantingut l’interès per 
aquesta temàtica, i l’any 2015 ens va ofe-
rir dues publicacions que tenen dos focus 
diferents. D’una banda, en un article a 
la Revista de Historia Industrial presen-
ta una visió general d’àmbit català.3 De 
l’altra, en el llibre que comentem, aporta 
un estudi de cas dedicat a l’estudi dels 
orígens de la manufactura cotonera a 
Sabadell i a la seva transformació tècnica 
i organitzativa, alhora que analitza amb 
detall els protagonistes d’aquesta aven-
tura industrial.
Un estudi de cas demana anàlisis ex-
haustives de fonts documentals i obliga 
a concentrar l’atenció en espais i crono-
logies concretes. Amb això es possible 
donar resposta a preguntes específiques. 
Els coneixements obtinguts constituei-
xen referents per verificar arguments i 
per posar en relleu alguns aspectes que 
passen desapercebuts en els estudis més 
generals. L’estudi de cas de Sabadell que 
ha dut a terme Josep M. Benaul és un 
exemple magnífic de dialèctica entre 
l’element local i el general, destinat a fer 
aportacions interessants per als dos àm-
bits, gràcies a fer anàlisis de molt detall i 
utilitzar fonts molt diverses, que especifi-
ca a la pàgina 16.
Sabadell i, sobretot, Terrassa van 
liderar la innovació de la draperia ca-
talana des de la segona meitat del set-
cents. Però a més, en el cas de Sabadell, 
també hi hagué iniciativa empresarial 
orientada a produir teixits de cotó. Com 
assenyala Benaul, “tot i una grandària 
modesta, Sabadell va tenir la peculiari-
tat de reunir els dos processos del canvi 
industrial a Catalunya: l’adopció de la 
nova indústria –parcialment, atès que es 
va limitar a una semimanufactura– i la 
transformació de la tradicional” (p. 15). A 
Sabadell, mentre s’introduïa la filatura i 
el tissatge de cotó, es mantenia i la ma-
nufactura drapera, a diferència d’altres 
centres tèxtils on hi hagué una trans-
ferència de recursos del drap al cotó. 
L’especificitat de Sabadell és un dels 
aspectes que han interessat Benaul a 
l’hora d’afrontar l’estudi de cas. Però, a 
més, hi ha altres qüestions generals a les 
quals pot donar resposta una monografia 
centrada en Sabadell (p. 11-17). Per exem-
ple, partint d’una indústria d’indianes 
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concentrada a Barcelona, amb una pro-
ducció integrada en vertical, quin va ser 
l’incentiu del seu fraccionament i de la 
seva disseminació en el territori, a finals 
del segle xviii: si va tenir l’origen a Barce-
lona, o si es va iniciar de manera descen-
tralitzada en algunes localitats o si es van 
produir totes dues circumstàncies. En el 
cas del tissatge en cru, Benaul conside-
ra que hi ha prou indicis de l’existència 
d’una iniciativa descentralitzada i del pa-
per decisiu d’un empresariat local a viles 
com Berga, Igualada, Sallent o Sabadell. 
En aquest context, per a l’estudi de 
la xarxa territorial de la manufactura co-
tonera catalana té molt interès l’estudi 
dels orígens de l’empresariat local, com 
també la trajectòria dels negocis coto-
ners, inicialment petits, en un context de 
canvi tecnològic que va combinar la pri-
mera mecanització de la filatura amb el 
sistema tradicional de tissatge. A partir 
d’aquí, i des d’un punt de vista més am-
pli, Benaul es planteja perquè cap a 1830, 
amb els canvis tècnics i d’organització 
industrial, algunes petites i mitjanes 
empreses cotoneres van perdre inde-
pendència i s’integraren en sistemes de 
subcontractació jeràrquica. Es tracta d’un 
procés que resulta entenedor a partir de 
l’estudi de detall que comentem.
Amb relació a Sabadell, Benaul pot 
precisar la cronologia de la introducció 
a la vila de la manufactura de teixits de 
cotó en cru i la dels avenços tècnics que 
s’anaren adoptant a la vila. L’autor cons-
tata que va ser a partir de 1789 que la ma-
nufactura de teixits de cotó va arrencar 
a Sabadell, després que uns anys abans 
alguns teixidors s’hi haguessin decantat. 
I a partir de 1800, s’accelerà l’expansió, de 
manera que “l’ocupació de la indústria 
cotonera gairebé igualava la de la llanera 
l’agost i setembre de 1798 i ja la doblava 
l’abril de 1801”. Va ser quan alguns dels 
molins del Ripoll vans deixar les seves 
funcions farineres o papereres tradicio-
nals per dedicar-se a la filatura de cotó, 
amb nombrosa mà d’obra femenina (p. 
19-20). Però la Guerra del Francès (1808-
1814) va interrompre el procés.
Benaul analitza el nombre de fàbri-
ques, la seva grandària, i el seu potencial 
tècnic i organitzatiu, en una cronologia 
que abraça des de finals del segle xviii fins 
a la dècada de 1830 (p. 22-29).
La part més extensa de l’estudi està 
dedicada a l’origen i la formació dels 
empresaris cotoners locals –quaranta-
cinc–, la seva capacitat econòmica i 
d’accés al crèdit, la mobilitat empresa-
rial i l’organització dels centres produc-
tius. L’autor estableix sis indicadors per 
caracteritzar l’origen i la formació dels 
impulsors de la indústria cotonera de 
Sabadell: l’àmbit geogràfic de proce-
dència, l‘activitat econòmica paterna, la 
pròpia trajectòria professional, el grau 
d’alfabetització amb relació als proge-
nitors, les xarxes de parentiu i d’activitat 
econòmica, i els recursos econòmics ini-
cials (p. 30-58). Així pot concloure que, en 
el cas de Sabadell, l’empresariat cotoner 
va ser d’origen local o de l’entorn proper; 
que dues terceres parts tenien arrels 
paternes en activitats manufactureres 
i artesanals, al costat d’alguns altres de 
família dedicada a l’arrieria i al comerç, 
o de família pagesa; i que alguns van 
adoptar inicialment el cotó com una ac-
tivitat complementària per a la qual te-
nien facilitat a partir dels seus coneixe-
ments manufacturers i/o organitzatius i 
mercantils –cal tenir present que el sec-
tor cotoner no tenia controls gremials i 
demanava menys esforç econòmic que 
el llaner–. Gairebé la meitat d’aquests 
empresaris eren hereus i una mica més 
de la meitat eren fadristerns, i tots te-
nien un nivell d’alfabetització superior al 
dels pares. Hi havia nombrosos relacions 
de parentiu entre ells, més aviat degudes 
al fet que això era freqüent en la petita 
vila que no pas al possible reforç empre-
sarial (una relació que recull amb detall 
a l’apèndix 1). Els empresaris van crear 
negocis petits, sense gaire capital, un fet 
que no va permetre el pas de la semima-
nufactura a la integració de tot el procés, 
fins al producte acabat.
Finalment, l’estudi dedica una part 
a analitzar la capacitat d’accés dels em-
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presaris locals als mercats de primeres 
matèries i al crèdit (p. 58-67), i una altra 
a la mobilitat empresarial i a la capacitat 
d’adaptació als canvis tècnics i organit-
zatius (p. 67-77). A tal fi, Benaul analitza 
el sistema de pagament de primeres 
matèries –en  general, a comptat o a 
termini curt, de menys de tres mesos– i 
de cobrament de les empreses de cotó 
produïdes –equilibri entre pagaments 
al comptat i a terminis de quatre o més 
mesos–, un fet que aboca a la necessi-
tat de recursos monetaris –en general 
modestos– per resoldre el desfasament 
o per fer inversions. L’autor analitza les 
xarxes de prestataris i de prestadors, que 
majoritàriament van ser els mateixos 
clients o proveïdors, o les persones de 
l’entorn comunitari proper, amb una va-
riada tipologia de sistemes de crèdit. Pel 
que fa a l’adaptació de l’empresariat local 
als canvis en l’organització del tissatge i 
en la naturalesa de les empreses, l’autor 
remarca la crisi de la filatura de cotó a 
Sabadell a partir del canvi tecnològic ge-
neral –la substitució de les jennies i de les 
berguedanes per les mules, que s’estaven 
introduint a Barcelona–. A la vila no es va 
fer la inversió necessària per al canvi, per-
què els petits fabricants no disposaven 
del capital necessari i, a més, la proximi-
tat a la capital va fer que fos més fàcil que 
arribés el fil de fora que no pas haver-lo 
de filar a la vila (el 1820 hi havia noran-
ta màquines de filar i el 1838, només di-
vuit; i el 1832, les filatures barcelonines 
proveïen el 80% del fil que es teixia a 
Sabadell). Es tracta d’una trajectòria que 
no va ser diferent a la d’altres viles com 
Igualada, Berga o Sallent, les quals, com 
Sabadell, basaven la seva fabricació coto-
nera en petites empreses que integraven 
filatura i tissatge. I en aquest aspecte, 
Benaul manifesta la necessitat de revisar 
l’organització de la producció cotonera 
en aquesta etapa descentralitzada, que 
fins ara s’ha descrit dient  que hi havia 
amb un gran predomini de treball domi-
ciliari, fet que no sembla prou provat.
En el cas de Sabadell, la filatura for-
mava part dels petits negocis, i la crisi de 
la secció de filatura va obligar a modificar 
la naturalesa d’aquests negocis, que van 
deixar de ser independents per esdevenir 
purament subcontractistes de tissatge. 
Cap a finals de la dècada de 1830, els em-
presaris que es va mantenir en el sector 
cotoner tenien fàbriques petites i anti-
quades. Només set dels trenta-quatre 
fabricants de 1820 van tenir continuïtat 
en la indústria cotonera a través de la ge-
neració següent, mentre que molts altres 
van abandonar el sector (p. 71-77). Benaul 
aporta una informació detallada del des-
tí final dels fabricants cotoners del perío-
de de 1820-1839, en l’apèndix 2 (p. 84-94).
Gràcies al rigor, la intel·ligència in-
terpretativa i l’exhaustivitat de Josep M. 
Benaul, aquest estudi sobre els inicis de 
la indústria cotonera a Sabadell, sobre 
els protagonistes d’aquesta activitat 
i sobre la seva crisi unes dècades més 
tard, permet situar Sabadell en el mapa 
de la industrialització cotonera catalana 
i, alhora, constitueix una aportació molt 
rellevant a l’estudi d’aquesta industria-
lització. De manera especial, contribueix 
al coneixement del període de finals del 
segle xviii i les primeres dècades del xix, 
del procés de disseminació territorial 
d’algunes fases de la producció i de les 
característiques dels focus cotoners lo-
cals, de gran mobilitat i molt difícils de 
conèixer si no és a partir d’estudis de cas. 
Aquesta obra constitueix una referència 
ineludible per al coneixement de la his-
tòria de la industrialització a Catalunya.
Mercè Renom
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1 Exposició realitzada al Born l’any 1985, pro-
moguda per l’Ajuntament de Barcelona amb 
la col·laboració de La Maquinista Terrestre y 
Marítima. Podeu veure el catàleg: Jordi Nadal i 
Jordi Maluquer de Motes (1985), Catalunya, la fàbri-
ca d’Espanya: un segle d’industrialització catalana, 
1833-1936, Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
2 Josep M. BeNaul BereNguer, “El rei cotó en el 
regne del drap: la indústria cotonera a Sabadell, 
1783-1865” dins Indianes, estampats, Sabadell: 
Museu d’Història de Sabadell, 2007, p. 12-19.
3 Josep M. BeNaul BereNguer, “Tejeduría de algo-
dón en crudo y mercados intraindustriales en 
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trial, 58 (2015), p. 95-128.
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Soledad Bengoechea, 
República i Indústria a Sabadell. Orga-
nització	patronal	i	conflictivitat	social	
(1931-1936),
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2015, 203 p.
Qualsevol estudi del període de la Se-
gona República ens porta a uns anys 
convulsos de la història contemporània 
que signifiquen un canvi cap a un règim 
polític democràtic a Espanya, obren pas 
a la recuperació de la Generalitat de 
Catalunya i desemboquen en la Guerra 
Civil. Alhora, la dècada dels anys trenta 
arrenca impregnada pel cicle econòmic 
depressiu internacional caracteritzat 
per la desintegració de les relacions 
econòmiques internacionals. Bona part 
dels països afectats per la gran depres-
sió intentaran trobar la seva pròpia re-
cepta a la sortida de la crisi, en un anys 
marcats per una profunda incertesa.
L’efecte de la depressió dels anys 
trenta en l’economia espanyola ha es-
tat un tema controvertit i avui està 
en revisió. Com a crisi internacional, 
la seva repercussió arribà a través del 
comerç i dels fluxos internacionals de 
capital, per contagi de les crisis ban-
càries i pel retorn dels emigrants al seu 
lloc d’origen. Fins fa pocs anys s’entenia 
que l’impacte de la depressió havia 
estat menor i més tardà a Espanya 
perquè la seva economia hauria estat 
protegida del contagi extern a causa 
dels elevats nivells de proteccionisme 
comercial i pel fet de no formar part 
del patró monetari internacional del 
patró canvi or. Malgrat això, recents 
contribucions (Comín1, 2013, p. 133-164) 
apunten que cal separar l’efecte directe 
de la crisi internacional d’altres factors 
interns, propis de la conjuntura hispa-
na. D’una banda, Comín indica que la 
repercussió de la crisi internacional a 
Espanya va ser curta i moderada, i que 
seguí les pautes dels països del seu en-
torn amb les particularitats pròpies de 
països endarrerits amb democràcies 
recents. D’aquesta manera, les conse-
qüències de la crisi internacional a Es-
panya havien de ser més present en les 
activitats econòmiques més exporta-
dores, mentre que el mercat de treball 
visqué més pressió davant del retorn 
dels emigrants espanyols 1931-1933, la 
qual cosa afectaria els nivells d’atur, 
que l’any 1933 eren d’un 12,8% al con-
junt d’Espanya. D’altra banda, segons 
Comín, cal tenir presents els factors 
interns que sorgiren pels desequilibris 
econòmics i la inestabilitat política i 
social d’Espanya, que comportaren un 
deteriorament de les expectatives em-
presarials i una reducció de la inversió 
privada, que va afectar determinats 
sectors econòmics.
Centrats en els anys republicans a 
Catalunya, cal recordar que el nou es-
cenari polític de 1931 suposà un canvi 
profund de les regles de joc, atès que 
qüestionà la correlació de forces po-
lítiques i replantejà les relaciones del 
poder polític amb les elits econòmi-
ques i les forces socials i laborals. És en 
aquest escenari on se situa l’estudi de 
Soledad Bengoechea República i Indús-
tria a Sabadell. Organització patronal i 
conflictivitat social (1931-1936). L’autora 
és experta en l’organització patronal 
industrial a Catalunya durant el primer 
terç del segle xx, amb una àmplia i sòli-
da bibliografia sobre el tema. En aques-
ta ocasió, l’estudi de cas no forma part 
de les primeres etapes de recerca d’un 
historiador, sinó que, al contrari, el cas 
de Sabadell permet aprofundir hipòte-
sis de treball contrastades i copsar-ne 
el que és comú o singular de l’exemple, 
la qual cosa evidencia una vegada més 
la importància del treball d’arxiu i de 
l’estudi de cas per avançar en la recerca 
fonamentada.
El text s’estructura en tres parts 
ben diferenciades: els actors, els esdeve-
niments de confrontació i les polítiques. 
La primera part s’ocupa de les organit-
zacions patronals a Sabadell durant 
la Segona República, i ho fa explicant 
l’actitud inicial defensiva de la patronal 
i la seva evolució posterior, detallant les 
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organitzacions que formen part de la 
patronal sabadellenca i exposant com 
aquestes organitzacions es relacionen 
amb altres associacions patronals a 
Sabadell, a Catalunya i a Espanya. En 
aquest escenari, l’autora detalla una 
relació ambigua de la patronal amb les 
institucions catalanes recuperades. 
La segona part del llibre s’analitza 
la relació de la patronal sabadellenca 
amb els conflictes que es desenvolu-
pen durant aquestes anys. Però per 
fer-ho va més enllà i ens explica com és 
l’organització sindical i com evoluciona 
durant el període, a fi de copsar més bé 
l’articulació dels diferents conflictes. 
Per establir aquesta qüestió, l’autora 
diferencia els sectors econòmics impli-
cats més representatius en funció de les 
característiques de la relació laboral: la 
indústria tèxtil, la indústria del metall i 
la construcció. La tria dels diversos sec-
tors és lògica: el tèxtil és ineludible, ja 
que és la marca d’entitat econòmica 
de la ciutat, i la construcció i el metall 
representen dos pols oposats de la con-
flictivitat social a Sabadell: la radicalit-
zació de la construcció es contraposa 
amb l’oasi laboral del metall. El tèxtil va 
protagonitzar un llarg conflicte de mig 
any (entre el 24 d’agost de 1933 i l’1 de 
març de 1934), l’anomenada “vaga de 
set hores”, que forçà els patrons a acor-
dar unes noves bases de treball. L’estudi 
de Bengoechea constata que les condi-
cions laborals de cada indústria o activi-
tat (la regulació laboral, el nivell d’atur, 
el nivell d’estabilitat laboral, el tipus i la 
dinàmica institucional de la representa-
ció laboral i patronal ) en condicionen 
les respostes, com posen en relleu els 
casos del tèxtil, el metall i la construc-
ció. El contrast és interessant: el treball 
a la construcció, més castigat per la cri-
si econòmica pel que fa a l’atur, en un 
clima de relacions laborals personals 
molt tenses, presenta brots de violèn-
cia; el sector del metall, al qual la llei del 
Bienni Progressista empara amb una 
legislació laboral benigna ( jornada de 
44 hores), amb relacions laborals molt 
més estructurades, la conflictivitat la-
boral és baixa. Com diu l’autora, “unes 
relacions laborals diferents portaven 
implícita una conflictivitat laboral tam-
bé diferent” (p. 185).
La darrera part del llibre aborda la 
política de la patronal, que es caracte-
ritza per una clara defensa de l’ordre 
públic i la defensa social. Finalment, 
l’autora fa explícites les conclusions de 
l’assaig.
Del llibre es desprèn la creixent 
polarització política de la ciutat de Sa-
badell i les formes que pren aquesta 
polarització. L’empresariat sabadellenc, 
proper als partits dinàstics fins a la pri-
mera dècada del segle xx, va evolucio-
nant fins al catalanisme conservador, 
defensat pel Centre Català i la Lliga 
Regionalista. Acostumats a ser propers 
al poder polític local, l’empresariat sa-
badellenc es va veure desplaçat per 
l’ascensió de nous sectors socials, com 
els assalariats, petits comerciants i arte-
sans, durant la Segona República. 
Les organitzacions empresa-
rials s’ocupaven d’un ventall ampli 
d’activitats, a les quals corresponien les 
institucions específiques i diferenciades 
amb què es vehiculava la funció patro-
nal. La creació d’institucions patronals 
específiques i coordinades, com la Fede-
ració Textil, esdevingué un mecanisme 
clar per encarar el clima d’elevat sindi-
calisme dels anys inicials de la Segona 
República, en què el nivell de sindica-
ció era proper al 70% dels treballadors 
sabadellencs. La Federació Textil, que 
sorgí a l’entorn del Gremi de Fabricants, 
operà de manera coordinada amb les 
principals institucions catalanes fins 
que finalment, l’any 1932, es constituí 
una patronal catalana unitària: la Junta 
d’Enllaç de les Societats Econòmiques 
de Catalunya. Les vies d’influència de la 
patronal catalana a les institucions po-
lítiques requeria una veu potent que les 
representés. Les relacions de la patronal 
catalana amb el recuperat govern de la 
Generalitat, el 1932, estigueren a l’inici 
tenyides de malfiances; per exemple, la 
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patronal fou contrària al traspàs de la 
qüestió dels conflictes socials des del 
govern central a la Generalitat repu-
blicana, a la qual atribuïen una actitud 
més tolerant envers la classe treballa-
dora de la que estaven acostumats.
L’atur fou un problema social que 
es trobà en el rerefons d’alguns conflic-
tes, i fins i tot condicionà les relacions 
laborals entre obrers i patrons de Sa-
badell durant la Segona República. El 
tema de l’atur no només és al darrere 
de la major crispació dels rams més 
afectats per la manca de feina, sinó 
també de l’establiment de mecanismes 
per mitigar-ne els efectes, com la lluita 
obrera pel repartiment del treball i el 
control sobre la borsa de treball. El re-
partiment del treball (o les jornades re-
duïdes de treball) com a mecanisme per 
distribuir l’impacte negatiu de la man-
ca de feina va ser un element destacat 
durant l’Europa d’entreguerres. D’altra 
banda, els intents dels treballadors per 
controlar la borsa de treball, a fi d’evitar 
les llistes negres de treballadors, topa-
ren amb la ferma voluntat dels patrons 
de retenir el dret a la lliure contracta-
ció i a la classificació del personal de 
l’empresa. A aquestes reclamacions 
conjunturals, se n’hi afegiren d’altres de 
més reiterades i persistents des de feia 
dècades, com ara l’augment dels salaris 
i l’escurçament de la jornada laboral.
L’atur era una temàtica específica 
objecte de preocupació pública, com 
evidencia el fet que a abril de 1933 la 
Generalitat creés l’Institut Contra l’Atur 
Forçós. Durant els mesos següents, la si-
tuació no millorà, ans al contrari, l’atur 
tendí a augmentar entre el desembre 
de 1934 i el juny de 1936, i era més greu 
l’atur parcial que el total. Pel que fa a les 
causes de la crisi dels anys 1933-36, difí-
cilment es poden explicar per la depres-
sió internacional dels anys trenta, com 
esmenta l’autora, si més no de manera 
directa. Més aviat, l’atur registrat des de 
1933 sembla respondre a la caiguda de 
la inversió empresarial davant la inesta-
bilitat i incertesa que generava el clima 
de crispació política existent. No obs-
tant això, el tema de l’atur republicà en 
reformulació encara requereix un estu-
di més aprofundit i comparatiu, elabo-
rat amb dades solvents, per fi d’escatir 
la casuística de la situació laboral i 
econòmica.
Encara que durant el bienni pro-
gressista no hi va haver violència gene-
ralitzada a Sabadell, a excepció d’alguns 
episodis en el ram de la construcció, del 
novembre de 1933 a l’octubre de 1934. 
El cas de la construcció mostra com “El 
comportament empresarial va incidir 
en la configuració de les relacions la-
borals i també a la inversa. La seva con-
ducta era modificable, no era inamo-
vible, però la realitat s’allunyava de les 
expectatives empresarials i la portava 
a un enrocament.” (p. 182). Això succeí 
clarament des de l’octubre de 1934. 
Els Fets d’Octubre de 1934 van su-
posar un enfrontament entre els sin-
dicats i la patronal que tingué una 
violència excepcional a Sabadell. Quan 
el 4 d’octubre el govern d’Alejandro 
Lerroux va confirmar que establiria un 
nou govern amb la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas (CEDA), 
la reacció no es féu esperar. Els partits 
d’esquerra de Sabadell van entendre 
que l’entrada de la CEDA al govern 
central era un desafiament, era com 
un assalt dels feixistes a la República. 
L’endemà mateix, el dia 5 d’octubre es 
proclamà la vaga general, la qual cosa 
suposà que els sindicalistes van passar 
a controlar la ciutat i l’Ajuntament; és a 
dir, els revoltats van prendre el poder i 
van provocar un enfrontament sindicat-
patronal excepcional. El dia 7 d’octubre 
es proclamà l’estat de guerra i Sabadell 
quedà militaritzada durant dos dies. Per 
a la patronal, la crítica situació no es 
va viure com un conflicte laboral més, 
sinó com una autèntica revolta i un de-
safiament a l’ordre social establert, la 
qual cosa generà una sensació de por 
i indefensió de les classes benestants, 
que posteriorment van intentar contra-
restar amb més ordre públic i seguretat. 
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En paraules de l’autora, “les actituds de 
la patronal s’anaren modificant a partir 
d’experiències”. 
L’ajustament de comptes de la dura 
repressió patronal pels Fets d’Octubre 
arribà més tard, el juliol de 1936, quan 
a Sabadell l’inici d’una revolució obre-
ra generà una gran violència contra els 
empresaris més lligats a les organitza-
cions patronals, catòliques o a partits 
dretans, i hi va haver un nombre de 
víctimes elevat. I succeiria el mateix en 
acabar la guerra amb el triomf de les 
tropes franquistes, que desencadenà 
una repressió ferotge contra els sectors 
obreristes de Sabadell. 
Una de les lectures del llibre és en-
tendre com les institucions patronals 
també són una peça clau en la dinàmi-
ca del districte llaner a Sabadell, el fun-
cionament del qual estava estretament 
relacionat amb les institucions econò-
miques, financeres, polítiques, socials 
i culturals. Per a Giacomo Becattini, el 
districte industrial llaner vallesà va ser 
el prototipus de districte marshallià 
per excel·lència, gràcies al paper que hi 
tenien unes institucions específiques. 
Aquesta afirmació ens remet a l’estudi 
del districte industrial des de les insti-
tucions, com fa el llibre de Bengoechea. 
Aquest és el cas de la patronal i les 
organitzacions sindicals sabadellen-
ques, que disposaven de trets especí-
fics relacionats amb la idiosincràsia de 
l’activitat tèxtil llanera, però alhora es-
taven connectades amb la resta de les 
institucions de la ciutat i de l’exterior, 
dins de la permanent dicotomia de ser 
particular però mai aïllat.
En darrer terme, el llibre ens per-
met entendre més bé la dinàmica de 
les relacions laborals sabadellenques 
en un període clau en la història de la 
ciutat, que convindria relacionar estre-
tament amb els actors, les polítiques i 
l’experiència posterior de la postguerra. 
Com sempre, es tracta d’una recerca 
interessant que obre noves qüestions i 
planteja nous reptes.
Montserrat Llonch i Casanovas
Josep Alavedra Bosch, 
Del “matadero” a l’escorxador. Apunts 
per a una història de l’Escorxador 
de Sabadell, 
Sabadell: Escorxador de Sabadell, 
2014, 182 p.
El 31 de juliol de 1985 es va constituir 
la societat mixta publicoprivada Escor-
xador de Sabadell, SA. Un 60 % de les 
accions corresponien a l’Ajuntament de 
Sabadell; un 30 %, als usuaris i un 10%, 
a la Cooperativa dels Matarifes. Al cap 
d’un temps, a finals de l’estiu del 1987, 
el nou escorxador (situat en una zona 
industrial allunyada de la població) 
s’havia acabat, no pas sense problemes, 
i el 1991 obtenia l’anhelada homologa-
ció a la normativa comunitària euro-
pea, molt exigent des de la perspectiva 
higiènica i sanitària. El 1998, el Consell 
d’Administració  d’Osona, Vallès Carns, 
SA (OSVACA, SA) va adquirir  les accions 
públiques de l’Escorxador de Sabadell. 
De la gran activitat de l’Escorxador en 
dona compte el fet que el 2013 es van 
sacrificar 80.468 caps de bestiar boví, 
que representaven 20.330,91 tones. 
Hem optat per començar aquesta 
ressenya fent una sinopsi de la realitat 
més recent de l’Escorxador de Sabadell. 
Massa sovint els historiadors ens des-
entenem del present. I ens equivoquem. 
El present pot ser interrogat amb pers-
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pectiva històrica. No és gaire freqüent 
que una empresa immersa en les ur-
gències i prioritats del dia a dia es preo-
cupi per promocionar estudis històrics. 
En primer lloc, doncs, hem de  celebrar 
la iniciativa d’OSVACA SA d’encarregar a 
un historiador professional una mono-
grafia sobre la història dels escorxadors 
a la ciutat de Sabadell. Josep Alavedra 
Bosch, en aquest llibre, ens mostra fins 
a quin punt el passat pot ser diferent 
del present. És clar que  la demanda 
de disposar de carns amb bones condi-
cions per a l’alimentació humana ha es-
tat una constant des dels temps medie-
vals fins a l’actualitat. Però han variat 
molt les condicions tècniques de com 
garantir-la i el grau d’implicació de les 
administracions públiques en el control 
sanitari dels aliments. 
El llibre s’estructura en tres capí-
tols: una mirada al passat (1), un servei 
municipal (2) i el present i el futur (3). És 
en el primer capítol que el lector veurà 
les grans transformacions que expe-
rimentà el món dels escorxadors en el 
segle xix. Abans, als segles medievals 
i moderns, es degollaven els animals 
en espais públics o corrals. En el cas de 
Sabadell, des del 1575 va ser en els an-
tics corrals del carrer de la Borriana on 
es degollaven els animals, que després 
abastien les taules de carnisseria del 
mercat de la vila. Les autoritats mu-
nicipals fixaven i controlaven el preu 
de la carn, donaven les llicències per a 
la seva venda i vetllaven pels interes-
sos dels consumidors.  Amb molt bon 
criteri, l’autor del llibre es basa en in-
vestigacions de Mercè Renom per des-
criure les tabes d’arrendament de les 
carnisseries. Els importants canvis que 
experimentà Sabadell en el pas del se-
gle xviii al xix, derivats de l’expansió de la 
indústria moderna de la llana i del crei-
xement poblacional (passà dels 2.212 
habitants del 1787 als 14.240 del 1860), 
van fer cada vegada més urgent tancar 
els antic corrals del carrer de la Bor- 
riana, no endebades els veïns, el 1844, 
s’adreçaren a l’Ajuntament per queixar-
se de l’“edor que se desprende de basura 
y desperdicios de las reses que casi siem-
pre existen dentro de los corrales y ma-
tadero público de esta villa situado en 
el centro de la población”. Els municipis 
cada vegada més eren empesos pel nou 
Estat liberal a emprendre la construc-
ció d’escorxadors que garantissin unes 
condicions higièniques; escorxadors 
que havien d’estar sota la inspecció de 
veterinaris professionals. És en aquest 
context que Sabadell va veure edificar, 
el 1844, el seu primer escorxador con-
temporani, el del carrer de Sant Pau; un 
escorxador que ben aviat també va pro-
vocar les queixes de veïns i fabricants 
pels sempre recurrents problemes de 
neteja i d’higiene. De nou es tractava 
de buscar un indret més apartat i més 
ben ventilat. En la decisió de buscar una 
solució més definitiva tindria un paper 
clau el primer veterinari inspector de 
carns de Sabadell, Benito Suriol i Car-
bó, nomenat el 1859 seguint els reque-
riments estatals. No va ser fins al 1866 
que es va començar a obrir el nou escor-
xador de la Cobertera (carrer de Bona-
vista), prop del riu Ripoll. Va tardar, però, 
a estar ben condicionat i no va ser fins al 
1887 que l’arquitecte municipal va sig-
nar la planta i alçat, que no es va acabar 
fins al 1897. Tal com diu l’autor del llibre, 
aquest nou escorxador ja responia a la 
“nova tipologia d’edifici públic destinat 
a prestar un servei municipal”. I el llibre 
ens mostra la seva llarga continuïtat en 
el temps, amb millores i reformes pro-
gressives. De gran interès són les imat-
ges que il·lustren aquest procés, d’una 
manera especial els plànols que es re-
produeixen. Va ser el nou Ajuntament 
democràtic del 1979 el que es va trobar 
amb un escorxador sense instal·lacions 
frigorífiques i altres elements que exi-
gia la reglamentació del 1976. Aleshores 
va començar el camí  (que es descriu en 
els capítols II i III) que ha portat a la si-
tuació actual, que hem descrit a l’inici 
de la ressenya. 
En definitiva, es tracta d’un llibre 
ben plantejat i contextualitzat, en el 
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qual el seu autor demostra un bon co-
neixement de les fonts documentals de 
l’Arxiu Històric de Sabadell (imprescin-
dibles en un treball d’aquestes carac-
terístiques); unes fonts que, amb molt 
bon criteri, ha complementat amb fonts 
orals. La secció dedicada a entrevistes és 
molt més que un annex complementari: 
ens recorden que la història de tota ins-
titució o empresa no pot prescindir dels 
agents socials i les persones que l’han 
fet possible. Molt eloqüent, per exem-
ple, és el testimoni de Manolo Lozano 
Sosa, president de la Sociedad Coopera-
tiva Catalana de Matarifes de Sabadell 
Limitada, que ens recorda l’orgull per la 
feina ben feta dins l’escorxador: “Era un 
arte: coger una hacha, coger el animal 
por arriba, por la espina dorsal, y empe-
zar a partir  por la médula espinal y que 
te quede en dos mitades exactas. Tenías 
una satisfacción”.  
El llibre arriba, certament, en un 
bon moment historiogràfic. En els dar- 
rers anys, recordem-ho, la història de 
l’alimentació a Catalunya ha despertat 
un gran interès entre els historiadors. 
No és casualitat que a l’any 2016 va-
gin veure la llum dos llibres que seran, 
de ben segur, de referència en el futur: 
l’editat per Mercè Renom, Proveir Bar-
celona. El municipi i l’alimentació de la 
ciutat, 1329-1930 (Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 2016), i el de Ramon 
A. Banegas, López Sangre, dinero y poder. 
El negocio de la carne en la Barcelona 
bajomedieval (Lleida: Editorial Milenio, 
2016). Hem de celebrar que la ciutat de 
Sabadell s’hagi incorporat a la biblio-
grafia sobre el tema. I és que estudiar 
i resseguir l’evolució dels escorxadors, 
no hi ha cap mena de dubte, és estudiar, 
també, l’evolució de l’alimentació i el 
proveïment de carn. 
Joaquim M. Puigvert i Solà
Director de la Càtedra Martí Casals 
de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de
la Universitat de Girona
Anton Carbonell i Ferrando [coord.],
Àlbum Joan Oliver,
[s. l.]: PEN Català, 2016. 
Aquest 2016 es va escaure el trentè ani-
versari de la mort de Joan Oliver-Pere 
Quart. Amb motiu d’aquesta efemèride, 
van ser moltes les iniciatives que es van 
engegar per tal de commemorar la data 
i retre homenatge a un dels fills més 
il·lustres que ha tingut mai Sabadell. 
Una comissió ciutadana, amb el suport 
de l’Ajuntament de Sabadell i de múlti-
ples entitats i grups culturals locals, va 
portar a terme tot un Any Oliver, que 
incloïa conferències, representacions 
teatrals, exposicions i vermuts popu-
lars al carrer. Tot plegat, amb la molt 
lloable intenció fer conèixer la figura de 
l’escriptor a les noves generacions que 
encara no havien nascut als anys noran-
ta i de fer-lo recordar, rellegir, fer tornar 
a tenir en compte a aquells que ja el te-
níem com un referent cultural directe. 
També, a més dels actes diversos que es 
van fer durant l’any, la Biblioteca Vapor 
Badia va incorporar, al seu vestíbul, una 
sèrie de grafits amb temes i versos del 
Bestiari.
Al mateix temps, el 2016 també va 
ser l’any de la consolidació del Col·lectiu 
Pere Quart, format per tot un grup de 
professors de secundària i universitat 
que han volgut agafar el poeta de Saba-
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dell com a advocat de la seva tasca de 
reivindicació d’una presència més for-
ta i equànime de la literatura catalana 
en l’ensenyament secundari (ESO i ba-
txillerat). Després de donar-se a conèi-
xer a través de la plataforma Change.
org, el Col·lectiu Pere Quart ha acabat 
creant tota una xarxa de complicitats 
entre escriptors, professors i mitjans de 
comunicació que ha donat com a fruit 
tota una sèrie llarga d’articles que han 
fet reflexionar, en alguns casos molt 
profundament, sobre l’estat actual 
d’aquesta qüestió a les aules catalanes, 
valencianes i de les Illes.
Anton Carbonell, membre d’aquest 
col·lectiu, especialista en Guimerà, an-
tic col·laborador del llegendari Antoni 
Comas i profund coneixedor de la lite-
ratura catalana del segle xx, va rebre fa 
poc més d’un any l’encàrrec de confec-
cionar l’Àlbum Joan Oliver per part del 
PEN Català, entitat de la qual l’escriptor 
sabadellenc va ser president durant el 
període 1973-1976. Carme Arenas, que 
n’és la presidenta actual, destaca, en la 
seva presentació de l’àlbum, el paper 
decisiu que Oliver va tenir en la recons-
trucció del PEN Club Català, el qual, en 
plena època de prohibició del dret de 
reunió, es va haver de refundar dins d’un 
autocar que va anar expressament de 
Barcelona a l’Espluga de Francolí amb 
aquesta finalitat. Carbonell no s’ha li-
mitat a fer feina bibliogràfica amb els 
llibres ja editats de l’autor i sobre l’autor, 
sinó que ho ha aprofitat per a portar a 
terme una ingent recerca i organització 
de material escrit i gràfic inèdit, de gran 
qualitat i, sobretot, de gran interès per a 
tothom que tingui un coneixement pre-
vi de l’autor de les “Corrandes d’exili”. La 
seva feina, curosa i, moltes vegades, cu-
riosa, ha rebut un gran suport de Sílvia 
Oliver, filla del poeta, i de l’Arxiu Històric 
de Sabadell, que conserva una bona part 
del llegat documental de Joan Oliver.
Tot estructurant l’àlbum com una 
breu biografia de l’autor, Carbonell 
aprofita l’observació d’Antoni Turull, 
ja clàssica, segons la qual “cal tenir 
molt en compte que ell és, ara com ara, 
l’únic poeta català [...] que ha viscut o 
ha sofert tota la nostra història del se-
gle a partir de la darrera monarquia 
borbònica de debò, passant per la pri-
mera dictadura, per la República, per 
la guerra d’agressió, per la derrota, per 
l’exili, fins al retorn a Catalunya, amb 
l’empresonament i vint-i-cinc anys i 
escaig de resistència, amb escorcolls 
policíacs, detencions i multes, i ara amb 
aquests anys decebedors del que po-
dríem dir-ne democràcia oligàrquica” 
(p. 64). A partir d’aquesta anàlisi cro-
nològica se’ns presenta la vida d’Oliver 
com una vida llligada íntimament a la 
història de Catalunya, i a mesura que 
avança l’àlbum cada vegada es parla 
menys de la seva vida familiar i molt 
més de la seva presència pública en la 
vida política i cultural del país. Així, fins 
i tot s’obvia qualsevol detall sobre les 
circumstàncies de la mort del poeta, o 
sobre el seu enterrament, i se’ns ofereix 
com a colofó, en canvi, una nota manus-
crita on Oliver encoratja els nois i noies 
de Sabadell a “influir, des dels llocs que 
ocupin, en el millorament de la condició 
humana”. I, en una altra nota, els etziba: 
“dignifiqueu la intel·ligència!” (p. 80). En 
aquesta hàbil conclusió, el recull de do-
cuments no fa altra cosa que el que ha 
fet durant el transcurs de les pàgines: 
donar una imatge d’Oliver com a perso-
natge profundament estimat pels seus 
amics, molt respectat per la gent de cul-
tura i implicadíssim en la lluita cultural 
i política antifranquista. Tot això, sense 
desmerèixer en cap moment la seva 
dimensió estrictament literària, que 
també es repassa en gran manera, però 
sense fer-hi aprofundiments de caire 
filològic ni d’establiment de filiacions 
literàries, que, de fet, serien una bona 
matèria d’estudi per a publicacions 
posteriors. Així, per exemple, el lector 
d’aquest àlbum només té accés a peti-
tes insinuacions d’importants influèn-
cies dels poetes de la Generació del 27 
espanyola, de Lorca sobretot, en l’obra 
del Grup de Sabadell, i fins i tot podríem 
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arribar a pensar, amb força perspecti-
va, en la importància d’Oliver, Trabal i 
Obiols en la conformació de la poètica 
de Jordi Domènech i, encara més, en 
l’acció cultural i festiva d’un grup tan es-
tripat com la Sèpia Verda. Evidentment, 
però, tots aquests aspectes escapen a la 
intenció primera d’aquest àlbum, que 
sembla que vol, sobretot, informar, pri-
mer, i formar, després.
La condició de professor de se-
cundària jubilat de Carbonell, que 
ha portat a terme una llarga carrera 
d’ensenyament i difusió de la literatu-
ra als instituts, ha determinat, en bona 
part, el soterrat, però agradablement 
efectiu, didactisme d’aquest àlbum, que 
es podria arribar a llegir com una llarga 
classe sobre el tema, amb powerpoint 
fins i tot; un powerpoint en què els tex-
tos es troben ben enquadrats visual-
ment i en què les imatges esdevenen 
petits textos que cal anar llegint. Bona 
part de l’alta qualitat gràfica de l’àlbum 
es deu al dissenyador Jordi Embodas, 
a qui Carbonell resta agraït en el seu 
pròleg. La tipografia és neta i les imat-
ges, sobretot les cartes i els manuscrits, 
es llegeixen amb una facilitat que ens 
porta a un contacte més íntim amb la 
cal·ligrafia d’Oliver, evidentment, però 
també de Vinyoli i d’Espriu, presents en 
la mostra de correspondència que tro-
bem al final de l’àlbum.
Tot i aquest didactisme, que po-
dria haver arribat a ser simplificador, la 
lectura d’aquest àlbum ens fa l’efecte 
que ens trobem davant l’home-Oliver, 
el que s’emprenya, el que s’esvera, el 
que s’entusiasma, el que pateix, el que 
s’ensorra, i també el que, al capdavall, té 
fe i esperança. En aquest sentit, a través 
d’aquestes pàgines també entrem en 
contacte amb tota una psicologia, amb 
tota una filosofia i amb tota una moral, 
totes aparentment contradictòries o, 
fins i tot, incomprensibles en conjunt. 
Però aquesta és la complexitat psicolò-
gica que sempre ha divertit, escandalit-
zat o admirat els lectors d’Oliver al llarg 
dels anys: una psicologia completament 
dual, però al mateix temps completa-
ment integradora. Miraculosament, Oli-
ver no es va tornar boig, tot i que tenia 
un ram de follia, justament per aquesta 
magnífica propensió a la compensació 
dels contraris, de síntesi plenament as-
senyada que sempre el va acompanyar. 
En una carta de 1982, Oliver, emprenyat 
amb el camí que pren la transició es-
panyola i l’autonomia catalana, diu a 
Espriu: “sapigueu que us acompanyo. El 
vostre seny i el meu potser no són de la 
mateixa fornada, però estic segur d’una 
cosa: vós i jo encara no ens hem tornat 
folls!”. Espriu contesta: “Vós no sou, evi-
dentment, cap foll [...] Però no dubto 
que el món és, en general, un manicomi 
desfermat i que no trigarà gaire a auto-
destruir-se, aneu a saber si “a fi de bé”, 
encara que no entenc a profit de què o 
de qui.” (p. 77). Són paraules que, sobre-
tot al nostre temps, ens semblen d’allò 
més actuals. 
El nihilisme, el pessimisme, la ico-
noclàstia, la burla de tota autoritat 
pretesa i sense fonament, es troben 
sempre presents en l’àlbum, des del 
començament fins al final, però també 
es troben compensats, amb una apa-
rença d’harmonia espetarrant, amb tot 
un seguit d’afirmacions d’ordre moral 
que farien pensar en Ghandi o en Mar-
tin Luther King. El pacifisme, el valor de 
la vida humana, la força de la paraula 
intel·ligent són ben presents en tot el re-
cull, i resten explicats per un intel·ligent 
leitmotiv que Carbonell va dosificant al 
llarg del volum: la presència del pesse-
bre i, molt més concretament, de Jesús 
i de l’Evangeli: de la força humana de 
Jesús, de la radicalitat implícita en les 
seves paraules, de la rebel·lia de l’home 
que expulsa els mercaders del Temple, 
de l’home que mana a tothom que cal 
estimar-se i respectar-se. Potser caldria 
investigar, arribats a aquest punt, quina 
importància, intuïm que cabdal, va te-
nir la catequesi en el nen-Oliver, quina 
mena de pietat tan radical es va apode-
rar d’ell en els més tendres anys. Potser 
si poguéssim arribar al moll de l’os 
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d’aquesta profunda admiració d’Oliver 
per Jesús, ben explícita al llarg de les 
pàgines d’aquest àlbum, aconseguiríem 
donar compte de la gran contradicció de 
discursos, només aparent, que sembla 
amarar la vida del poeta. Però és aques-
ta aparent contradicció, aquesta perso-
nalitat de tantes cares, aquesta síntesi 
brillant de tants elements diversos que 
ens defineixen com a animals dotats de 
llenguatge, allò que porta Joan Oliver a 
ser un veritable clàssic de la nostra lite-
ratura contemporània.
Òscar Rocabert
Joaquim Montserrat. 1950-2016. L’emoció 
del gest,
(A cura de Rossend Lozano)
Sabadell: Museu d’Art de Sabadell, 
2016, 175 p.
El Museu d’Art de Sabadell acaba de 
publicar el catàleg que acompanya 
l’exposició “Joaquim Montserrat 1950-
2016. L’emoció del gest”,  que s’ha pogut 
visitar de l’1 de setembre del 2016 al 29 
de gener del 2017. Per tots aquells qui no 
hagin pogut veure-la, o que havent-ho 
fet vulguin recorda-la o aprofundir-hi, 
tenen en aquesta publicació una bona 
ocasió per fer-ho. Fet i fet, reprodueix 
de forma fidel l’ordre de la mateixa ex-
posició i, a més, n’amplia la part docu-
mental. D’aquesta manera recull, d’una 
banda, tota l’obra exposada, seguint la 
mateixa cronologia i organització te-
màtica de la mostra; de l’altra, desplega 
considerablement la informació relativa 
a la vida i obra de l’artista sabadellenc.
En aquest sentit, Lourdes Cirlot, 
bona coneixedora de l’informalisme 
català, introdueix de forma general 
aquest corrent artístic, un corrent cab-
dal per entendre l’obra de Joaquim 
Montserrat durant els anys cinquanta. 
El concepte “art informal” fou utilitzat 
per primera vegada per Michel Tapié 
per designar un conjunt d’expressions 
pictòriques que menystenien la “for-
ma” i posaven èmfasi en la “matèria” 
utilitzada per l’autor. El resultat, segons 
Cirlot, era la creació de “superfícies amb 
relleus irregulars que cridaven l’atenció 
per la seva tactilitat”. L’origen d’aquest 
corrent o tendència podria buscar-se en 
l’experiència de la Segona Guerra Mun-
dial, en la mesura que l’informalisme 
es caracteritzaria per la “destrucció” 
com a acte creatiu. Paradoxalment, 
però, per a molts artistes significà “la 
llibertat total i absoluta” a l’hora de 
pintar. Una llibertat, d’altra banda, ben 
present en el recorregut artístic de Joa-
quim Montserrat, tal com s’encarrega 
d’evidenciar Rossend Lozano, comissari 
de l’exposició i autor del text següent 
del catàleg.
Amb el títol “Quim Montserrat, 
l’emoció del gest”, Lozano segueix 
l’obra i la vida de l’artista. El subtítol és 
important perquè, a parer seu, el gest, 
la reflexió i la pràctica del gest hauria 
estat una constant al llarg de l’obra de 
Montserrat, especialment a partir de fi-
nals dels anys cinquanta, quan la seva 
“pintura de taca i matèria gira i es mou 
buscant el gest”. Fins aquest moment, 
però, la formació de Montserrat ha estat 
plural. Nascut l’any 1932, aviat mostra 
interès per l’art. Als Escolapis rep classes 
del pintor Joan Maurí Espadaler; més 
tard, de l’artista i fotògraf Joan Vilatobà. 
Posteriorment assisteix a classes de di-
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buix a l’Acadèmia Baixas de Barcelona, i 
fa escultura i ceràmica amb Josep Maria 
Brull a l’Escola Industrial d’Arts i Oficis 
de Sabadell. Som ja als anys cinquan-
ta i l’activitat cultural sabadellenca és 
agitada. Montserrat estableix amis-
tat amb els joves artistes del moment: 
Manuel Duque, Antoni Angle, Joan Jo-
sep Bermúdez o Alfons Borrell, entre 
d’altres. Tots es reuneixen i es troben 
al voltant de l’Acadèmia de Belles Arts, 
especialment després de la creació de 
la sala Art Actual, l’any 1958. És al llarg 
d’aquesta època que les avantguardes, 
especialment l’informalisme, tenen es-
pecial ressò a Sabadell. Hi ajudarà igual-
ment una altra figura important per a 
Joaquim Montserrat, l’artista, escriptor 
i historiador Andreu Castells. 
La vida de Montserrat, però, no gira 
només al voltant de l’art, sinó que la 
seva vida professional està vinculada 
al disseny tèxtil. Cal destacar, en aquest 
sentit, els seus estudis a l’Escola de Dis-
seny Tèxtil de Barcelona i, més endavant, 
el treball com a teòric de teixits i dissen-
yador a diferents fàbriques de Sabadell. 
És sobre aquest vessant professional 
que podem fer un apunt al marge del 
catàleg. Perquè si bé és cert que Loza-
no reconeix que “la compaginació entre 
l’àmbit professional i l’artístic li [hauria] 
permès una gran llibertat expressiva, 
amb importants relacions conceptuals”, 
a més d’allunyar-lo de la “pressió del 
mercat artístic com a mitjà de supervi-
vència”, o fins i tot que al llarg dels anys 
seixanta “mereixen un capítol a part els 
seus dissenys industrials, atrevits i amb 
una força compositiva en traç, textura i 
composició, increïblement impactants 
a l’època”, trobem a faltar una anàlisi 
comparativa més profunda entre una 
activitat i l’altra. Es podria haver plante-
jat incloure, tant en l’exposició com en 
aquest mateix catàleg, aquests teixits 
i superar, així, una partició que podria 
ser artificial. De la mateixa manera que 
també hem trobat a faltar els dibuixos 
i apunts que Montserrat feia i que mai 
han estat exposats. Si és cert, com diu 
Lozano, que “seria un error tractar la 
seva producció en dibuix com un suport 
auxiliar de la pintura, que és el suport i 
la tècnica on s’ha prodigat més pública-
ment”, per què no s’ha fet més visible 
tot aquest treball?
A partir dels anys seixanta, l’activitat 
artística de Montserrat fa un gir que serà 
central no només  per a ell, sinó també 
per a la història de l’art sabadellenc. 
Coincidint amb el retorn d’Antoni Angle 
a Sabadell, després d’una estada a París, 
tots dos comencen a treballar plegats. 
El resultat d’aquest treball conjunt serà 
la necessitat d’abandonar “la mística de 
l’informalisme i la contenció del gest 
per tal d’anar un pas més enllà” i “end-
insar-se en una obra d’acció”, l’objectiu 
del qual havia de ser “l’acció pública i 
l’escàndol”. L’acció que finalment feren 
el 14 d’agost de 1960 al passeig de la 
Plaça Major de Sabadell és el testimoni 
d’aquest nou ideari artístic. Arran d’això, 
Montserrat i Angle impulsaren també el 
grup Gallot, que fou una fita important 
en la història de les avantguardes de la 
nostra ciutat, per bé que la seva vida va 
ser més aviat curta. 
Amb això arribem als setanta i vui-
tanta. En aquest llarg període tenen lloc 
diferents trajectòries en la vida laboral 
i artística de Montserrat. D’una banda, 
coincidint amb la crisi general del sec-
tor tèxtil, inicia una certa activitat com 
a professor d’art i pintura a diferents 
centres. De l’altra, s’allunya de les ten-
dències avantguardistes del moment 
i la seva obra es pot dividir, a parer de 
Lozano, “més que per raons cronològi-
ques, per temàtiques, per recerques in-
tuïtives i reflexives”.
D’aquesta manera, inicia el tema 
dels “Lepidòpters” que significà se-
gons Lozano “una sèrie de reafirmació, 
de franca maduresa i desinhibició”, un 
“pas qualitatiu molt global”. Amb tot, 
no és del tot cert que aquest tema, en 
paraules del mateix comissari, no en-
caixi “clarament en cap tendència de 
l’art del segle xx” i que a “aquestes alça-
des en Quim s’inventa a si mateix”. La 
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seva resolució és sense dubte original, 
però si hem de fer cas a l’historiador de 
l’art Georges Didi-Huberman, el motiu 
de la “papallona” ha estat recurrent en 
l’art1. Contemporàniament als “Lepi-
dòpters”, Montserrat  inicià un conjunt 
d’obres que, amb el títol “Figuracions”, 
l’ocuparà des de mitjan anys vuitanta 
fins a la dècada dels noranta. Amb elles, 
el pintor s’acostà al gènere del retrat. I és 
també durant aquest període que pre-
para “Realitats”, paisatges inspirats en 
un viatge familiar a la costa meridional 
de Portugal. Aquests dos treballs, “Figu-
racions” i “Realitats”, juntament amb 
els reculls titulats “Objectes”,  tanquen 
la producció artística de Montserrat al 
tombant de segle.
 L’any 2003, juntament amb Càndi-
da Bracons i Rossend Lozano, Joaquim 
Montserrat és membre fundador del 
col·lectiu Zero Quadrat. I potser és per 
l’impuls general d’aquest col·lectiu 
que, en aquell moment, escriu de nou 
Lozano que “ens trobem davant d’un 
gran artista que, després d’una vida de 
passió per l’art i la pintura, es desboca 
i sembla que estigui començant”. El re-
sultat d’això seran les tres exposicions 
que, des del 2007 fins al 2015 (la darre-
ra), fa a l’Acadèmia de Belles Arts de Sa-
badell. Val a dir que les darreres exposi-
cions les ha dut a terme conjuntament 
amb Càndida Bracons, que escriu un 
emotiu text en el mateix catàleg titu-
lat “Un company de viatge”, en el qual 
fa referència a l’amistat que els acom-
panya des de fa temps. Si bé és cert que 
podem observar “canvis radicals” en 
l’obra conjunta de Montserrat, des de 
l’abstracció i l’informalisme de l’inici 
fins als collages dels últims anys, pas-
sant per una major figuració dels anys 
noranta, Lozano conclou el text posant 
de manifest algunes constants en l’obra 
de Montserrat. En primer lloc, el “pro-
cediment”, la manera de dur a terme la 
pràctica artística, basat segons Lozano 
en la necessitat d’executar una “intuïció 
estètica”, una emoció, més que no pas 
una idea preestablerta o un concepte. 
En segon lloc, la paleta de colors, ja que 
s’hauria mantingut “sempre en tons 
matisats i no intensos”. 
Com hem dit, a més dels tres textos 
esmentats, el catàleg reprodueix l’obra 
exposada al Museu d’Art. D’altra banda, 
també hi podem trobar una excel·lent 
cronologia de les exposicions tant in-
dividuals com col·lectives de Joaquim 
Montserrat. Tanca la publicació una 
bibliografia de les referències esmenta-
des en el text. En resum, tal com hem in-
dicat al principi, aquest catàleg ens per-
met no només reviure aquesta “emoció 
del gest” pròpia de l’artista, sinó en-
tendre millor les complexes relacions 
que sempre s’estableixen entre l’art i la 
vida. No podem concloure, però, sense 
subratllar una mancança: ens hauria 
agradat sentir també la veu de l’artista, 
i no hauria estat malament editar en el 
mateix catàleg l’entrevista transcrita, la 
qual, d’altra banda, hem pogut sentir a 
l’interior de la sala expositiva. 
Bernat Lladó i Mas
     R E S S E N Y E S
1 Georges Didi-Huberman (2007), La imagen 
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Pere Quart. Encara som a la trinxera,
Sabadell: Picap, [2016]
1 disc àudio (40 min); 12 cm + 1 fullet
Un disc nou amb 50 anys de música ca-
talana i lletres de Pere Quart
Entre els mesos d’abril del 2016 i ge-
ner del 2017 la Comissió Any Joan Oliver 
va commemorar el 30è aniversari de la 
mort de l’escriptor sabadellenc estimu-
lant la ciutat a organitzar actes de tot ti-
pus relacionats amb Pere Quart i la seva 
obra. Sabadell i el Vallès s’hi van bolcar i 
la Comissió va difondre mitjançant una 
mateixa imatge totes les activitats de les 
quals va tenir coneixement, tant si eren 
representacions teatrals, recitals poètics 
o musicals, actes més protocol·laris o 
homenatges senzills però no per això 
menys importants. I ho va fer amb inde-
pendència de qui els organitzava.
Però, a més, la Comissió –forma-
da principalment per representants 
d’Òmnium Cultural, Can Capablanca i 
l’Ajuntament de Sabadell, a part de per-
sones a títol individual– va liderar tam-
bé quatre esdeveniments. D’una banda, 
va organitzar dos grans actes públics 
coincidint amb les dates de naixement 
i mort de l’escriptor. El primer va ser a 
l’aire lliure, a l’estiu i de caire familiar, el 
qual va aplegar molt de públic al Racó 
del Campanar, el 19 de juny, amb el títol 
de Joan Oliver al carrer. I el segon va tenir 
lloc al Teatre La Faràndula, a l’hivern, més 
reivindicatiu, amb més de 800 persones, 
el 30 de novembre, titulat Al capdavall 
som bàrbars. En tercer lloc, va encarregar 
a l’artista local Werens un gran grafit en 
una paret cantonera del carrer del Vapor. 
I, finalment, va produir un CD, Pere Quart. 
Encara som a la trinxera, del qual es van 
vendre més de 800 exemplars amb el 
diari Ara –i alguns amb el Diari de Saba-
dell– i que es pot comprar al web de la 
discogràfica, la sabadellenca Picap.
L’ENCERT DE PRODUIR UN DISC NOU 
AMB ESTILS MUSICALS MOLT DIVERSOS
Cal dir, en primer lloc, que l’encert 
de la iniciativa va ser produir un disc 
completament nou. Perquè es podia ha-
ver reeditat Poesia de Pere Quart. Dotze 
poemes dits per l’autor, editat per Edigsa 
el 1968, o Joan Oliver recita Pere Quart, 
produït per l’Ajuntament de Sabadell i 
Audiovisuals de Sarrià el 1986, dos sin-
gle amb veu del mateix poeta. O bé el 
fantàstic Bestiari que La Trinca va enre-
gistrar amb Edigsa el 1972. O encara el 
treball Cançons sobre poemes de Joan 
Oliver, “Pere Quart”, produït pel segell 
local Ars Harmonica (Edicions La Mà de 
Guido) el 2001, amb composicions i in-
terpretacions de no pocs artistes saba-
dellencs de renom.
Però la Comissió va optar amb va-
lentia per produir un treball diferent, 
nou. Malgrat que editar discos avui sigui 
més arriscat que fa uns anys, per tal com 
les vendes són escasses i no hi ha cap bo-
tiga de discos a Sabadell. I, a més, la mú-
sica s’escolta ara mateix principalment 
per mitjà plataformes de fluxos de dades 
multimèdia, com ara Spotify o iTunes. Un 
encert, doncs, que cal atribuir també al 
sabadellenc Joan Carles Doval i a la seva 
empresa discogràfica, Picap.
La segona consideració és que 
aquest CD és un veritable compendi de 
la música catalana dels darrers 50 anys 
a partir d’artistes molt diversos que han 
musicat versos de Pere Quart. És a dir, el 
disc inclou El burgès, un tema que Qui-
co Pi de la Serra va enregistrar el 1967 
a partir del poema El gran burgès. Però 
també inclou la Cançoneta noucentista 
del mal camí, amb música de Toni Xuclà 
i veu de Gemma Humet, que ja s’havia 
estrenat, però que es va enregistrar 
expressament perquè aparegués en 
aquest CD el 2016. Gairebé cinquanta 
anys separen, doncs, aquests dos temes 
musicals.
De les vint peces que componen el 
CD, la meitat provenen del fons de Picap, 
que gestiona els drets de diferents dis-
cogràfiques catalanes ja desaparegudes. 
Per aquest motiu, es tracta de música 
del final del 1960 i de les dues dècades 
següents. Les deu peces seleccionades 
d’aquest fons són el magnífic txatxatxà 
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de Santi Arisa La vaca suïssa, l’Alba de 
Celdoni Fonoll –poema que Pere Quart va 
dedicar a la seva neta–, l’enèrgica Cançó 
de carrer cantada per Ramon Muntaner, 
les inspirades Corrandes d’exili d’Ovidi 
Montllor, el Fill de vídua musicat per La 
Trinca i cantat per Miquel Cors, Quin fred 
al cor, camarada! amb Loquillo i Maria del 
Mar Bonet, l’Idil·li interpretat per Rosa M. 
Sardà, El burgès de Pi de la Serra, Una vaca 
amb un vedellet als braços de Raimon 
–artista que no és amant que música 
seva formi part discos col·lectius però 
que tractant-se de Pere Quart hi accedí 
joiosament– i Ja és hora que se sàpiga 
–l’únic poema no musicat, perquè el reci-
ta el mateix Pere Quart i que tanca el tre-
ball–. I encara, finalment, Mosques i mos-
quits de Toni Xuclà cantat per Txell Sust, 
també de Picap, però enregistrat el 2016.
I les altres nou peces són treballs 
elaborats del 1990 cap aquí i gravats 
per segells diversos. Es tracta de la 
meravellosa i intimista Tirallonga de 
monosíl·labs de l’empordanesa Rosa 
Pou, la Decapitació II d’El Petit de Cal 
Eril amb la participació de Roger Mas, la 
Cançoneta noucentista del mal camí de 
Toni Xuclà amb Gemma Humet, el Ro-
manç miserable de Guillamino i Manuel 
Garcia, la Institució a l’ombra de Mario-
na Sagarra, El Vallès de Pomada –una 
altra versió de les Corrandes–, el con-
trapàs Idil·li contrapassat de De Calaix i, 
finalment, Mentides, de Xot, i Catalunya, 
d’Inadaptats –segurament la peça més 
estrident de tot el CD.
D’altra banda, també és un encert 
l’ordre dels temes dins el disc. Hauria 
pogut ser cronològic segons es van es-
criure les lletres, però és difícil saber 
quan el poeta les va escriure totes, en 
part perquè li costava donar per acabat 
un poema i en feia versions diferents 
al llarg del temps –del Fill de vídua, per 
exemple, n’hi ha publicades pel cap 
baix quatre versions diferents de la 
que canta Miquel Cors...–. També hau-
ria pogut seguir l’any de creació de les 
músiques o fins i tot el de gravació, però 
tampoc de totes se sap. De manera que 
estan ordenades sense mantenir una 
unitat d’estil i això fa que el disc tingui 
un molt bon ritme. Això sí, la reserva del 
darrer tema per al Ja és hora que se sàpi-
ga recitat pel mateix Pere Quart és una 
gran troballa.
CURIOSITATS DE QUATRE TEMES MUSI-
CALS NO INCLOSOS EN EL DISC
El nombre de músics que s’han fet seves 
i canten lletres de Pere Quart és molt ex-
tens, per la qual cosa es podria analitzar 
tot el material que es va desestimar a 
l’hora de triar els temes musicals que ha-
vien d’aparèixer en el treball. Per exem-
ple, aquest CD no inclou cap tema els 
drets del qual els tingui una discogràfica 
multinacional, perquè això hauria dila-
tat més el procés d’elaboració del disc.
A tall de curiositat, es poden 
esmentar quatre peces que no consten 
en el CD. En primer lloc, el Fill de vídua 
amb música de Bob Dylan, versionat el 
1966 per Els 3 Tambors –grup format 
per Jordi i Albert Batiste, Gabriel Jaraba 
i Josep M. Farran, el qual només va pu-
blicar 2 discs de 4 cançons cadascun–. 
En segon lloc, unes Corrandes d’exili ver-
sionades per Els Dos, grup format pel 
que seria l’humorista Eugenio i la seva 
primera dona, Conchita Alcaide, que el 
1970 es van arribar a presentar a una 
preselecció per al festival d’Eurovisió. 
D’altra banda, el CD també hauria po-
gut incloure les Corrandes musicades 
per Lluís Llach, la versió més conegu-
da –fins i tot cantada per Sílvia Pérez 
Cruz–, però és bo que inclogui la versió 
de Toti Soler, avui potser no tan conegu-
da i igualment aconseguida. I una altra 
possibilitat hauria sigut l’Oda a Barcelo-
na recitada per Núria Espert, però els 5 
minuts de durada deuen ser la causa de 
la no inclusió en el disc.
D’altra banda, cal fer esment al fet 
que, segurament per causa de les pres-
ses, el llibret del CD conté algun error. 
D’una banda, hi manquen el nom de Ro-
ger Mas, que acompanya el Petit de Cal 
Eril a l’hora de cantar la Decapitació II, 
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i el de Manuel Garcia, que participa en 
el Romanç miserable de Guillamino. El 
més greu, però, és que la música de Fill 
de vídua s’atribueix a Bob Dylan quan és 
de La Trinca.
Finalment, cal destacar el disseny 
del CD i del llibret que l’acompanya, 
obra de Diego Muñoz, autor també de 
logo i de tota la imatge de la campanya 
duta a terme per la Comissió. Un treball 
molt elegant, amb molts elements que 
fan referència a Joan Oliver i que manté 
perfectament la coherència de la imat-
ge que es va voler donar a tota la cele-
bració de l’Any Joan Oliver. L’únic incon-
venient és el cos de lletra, massa reduït.
UN DISC MARCADAMENT SABADELLENC
A part que totes les lletres són de Pere 
Quart, es pot afirmar que hi ha un bon 
percentatge de creació sabadellenca en 
el CD. D’una banda, Quico Pi de la Se-
rra és fill de mare sabadellenca i, com 
deia ell mateix a la cançó Jo sóc Fran-
cesc Pi de la Serra: “Però jo, Francesc Pi 
de la Serra / fill de Terrassa i Sabadell / 
de mala raça no en sóc gaire / però tinc 
força mala pell”. En segon lloc, el CD in-
clou un tema de Pomada, grup format 
per Helena Casas i el sabadellenc Carles 
Belda que l’any 2000 revolucionà la crí-
tica de la música catalana amb el disc 
1 de pomada. Toni Xuclà viu des de fa 
uns anys a la nostra ciutat i Laia Pedrol 
–de De Calaix– és filla i viu a la ciutat. 
Finalment, el disc ha nascut a Sabadell, 
on s’ha coordinat, masteritzat, produït 
i dissenyat.
A TALL DE CONCLUSIÓ
Com a conclusió, la producció d’aquest 
nou CD és una molt bona notícia. D’una 
banda, perquè compila músiques molt 
diverses amb lletres del poeta saba-
dellenc. I l’esforç queda justificat amb 
l’evidència que encara avui els poemes 
de Pere Quart són molt estimats pels 
músics, fins i tot pels més joves. Una 
prova d’això és que, sense demanar-li-
ho ningú, Toni Xuclà va musicar l’any 
2016 dos poemes de Pere Quart que 
inclou aquest disc. I també que, un cop 
acabat aquest CD, l’artista sabadellenca 
Lou Rois ha musicat un altre poema de 
Joan Oliver, més nou encara que el disc, 
doncs. Finalment, cal dir que es tracta 
d’un àlbum amb un disseny acurat i 
modern que ens recorda, a més, tal com 
diu el títol que l’encapçala i amb pa-
raules del poeta, que “encara som a la 
trinxera”. Mai millor dit!
Cesc Prat
Salvador Fité Borguñó,
Petita història d’un petit taller de Sabadell: 
del 1962 ençà (que ja és dir), 
Sabadell: Gràfiques SBD, 2015, 81 p.
Aquest petit taller és l’empresa que 
Salvador Fité Borguñó va fundar l’any 
1962, “Fité Construcciones Mecánicas”, 
transformada en societat anònima 
l’any 1980.
La història és un recull d’episodis 
de la trajectòria d’aquesta empresa, 
més que no pas una història ordenada. 
Explica, principalment, aspectes tècnics 
de la maquinària que produïa, l’accés 
a noves tecnologies i el desenvolupa-
ment d’innovacions pròpies, les estra-
tègies comercials en el mercat interior 
i l’internacional, les relacions personals 
amb clients i col·laboradors, la partici-
pació en exposicions estatals i interna-
cionals. I tot plegat s’emmarca en les 
diverses conjuntures econòmiques que 
es van succeir, especialment a partir de 
la segona meitat de la dècada de 1970, 
amb l’inici d’una successió de cicles de 
diferent signe, l’emergència de noves 
potències industrials i l’aprofundiment 
dels processos de globalització.
La presentació de la informació no 
segueix un fil conductor concret, no està 
dividit en capítols i fa salts en els temps 
que dificulten la lectura, però que que-
den compensats amb un recull cronolò-
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gic al final de l’obra amb el títol “Annals 
de Fité Construccions Mecàniques SA”, 
cosa que permet situar millor tot el que 
es va explicant al llarg de l’obra.
D’aquest treball, complex en el se-
guiment dels seus continguts per per-
sones no coneixedores del tema, se’n 
poden treure, però, conclusions molt 
interessants sobre el funcionament 
d’una branca de la indústria local, la de 
construccions mecàniques, que va anar 
guanyant pes relatiu a Sabadell a partir 
de la dècada de 1920, en detriment de la 
dominant, la tèxtil, però de la qual era 
deutora o subsidiària.
L’empresa es va constituir, com ja 
s’ha dit, l’any 1962, al començament de 
l’anomenada etapa del “desarrollismo 
español”. Va néixer, doncs, en un bon 
moment i ho va fer a partir del mes-
tratge que va exercir a Sabadell una 
empresa important, procedent del se-
gle xix i unes de les pioneres en la cons-
trucció de maquinària tèxtil de la ciutat: 
l’empresa coneguda popularment amb 
el nom de cal Baciana.
Moltes empreses d’aquesta espe-
cialitat creades a Sabadell després de la 
Guerra Civil van ser fundades per perso-
nes que havien treballat i s’havien for-
mat en els tallers de cal Baciana. És el 
cas de Joaquim Castellà Adloff, Miquel 
Torres Planas i Francesc Mota Fabregat, 
de Tallers Mota, Castellà i companyia, 
Francesc Domènec Ferrando, Josep Gu-
bern Casas i Salvador Torrents Montrave-
ta, per citar-ne alguns. El pare de Salvador 
Fité, Francesc Fité Torras, també hi va tre-
ballar tota la seva vida laboral, i va arribar 
a esdevenir persona de confiança i amb 
càrrecs de responsabilitat a l’empresa di-
rigida per Ricard Baciana Sampere.
Salvador Fité, per la influència 
del seu pare, també es va incorporar 
en aquesta empresa fent d’aprenent 
alguns estius, mentre estudiava peri-
tatge industrial a Terrassa; un cop as-
solit el títol, l’any 1952, hi va continuar 
com a treballador fix. A cal Baciana 
hi va fer la formació practica passant 
per diverses categories professionals, 
com era habitual en aquella època: 
aprenent, ajudant de torner, ajudant 
de muntador, delineant de la secció 
tècnica i encarregat de la secció de 
projectes i pressupostos. També men-
tre estudiava havia treballat alguns 
estius i a les tardes als tallers Desveus 
i a l’empresa de Pau Serracant.
Deu anys després d’haver entrat a 
l’empresa, el seu pare va encoratjar-lo 
“a plantar-se per ell”, com en deien ales-
hores, tal com havien fet també, com 
s’ha dit, altres treballadors. Baciana 
SA s’havia fusionat amb una empresa 
alemanya, de la qual havia adquirit al-
gunes patents, i s’havia constituït amb 
el nom d’Artos-Baciana SA. El seu pare 
li va dir que el seu futur professional 
en la nova empresa es limitaria, com a 
màxim, a arribar a les fites a què havia 
arribat ell i que, en canvi, podia ser en-
grescador ser amo d’un mateix i crear 
màquines que portessin el seu nom. 
Aquest consell va ser clau perquè Sal-
vador Fité prengués la decisió de cons-
tituir la seva empresa, per a la qual va 
comptar amb la inestimable ajuda del 
seu pare i d’alguns amics seus.
El primer taller es va muntar en un 
local del carrer de Vila Cinca número 163 
i tenia unes intencions molt modestes. 
Comptava amb un parell de treballa-
dors, amb alguna màquina nova, però 
moltes de segona mà i per fer feines 
auxiliars. Mentrestant, ell va continuar 
treballant encara alguns mesos a cal 
Baciana, per si de cas. Però les inunda-
cions del Vallès de 1962 va donar mol-
ta feina a l’empresa per la necessitat 
de reparar màquines que van resultar 
danyades per aquest fet, cosa que va 
permetre la seva consolidació.
L’any següent va poder començar la 
construcció de maquinària. Les prime-
res màquines que van sortir del seu ta-
ller eren per al sector de la fusteria, però 
aviat l’empresa es va decantar cap a les 
maquines del sector d’acabats tèxtils, 
les que es coneixien sobretot perquè 
eren l’especialitat principal de cal Bacia-
na. La primera màquina per a fusteria 
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era el perfeccionament d’una de ja exis-
tent i copiada en bona part, i la primera 
màquina de carbonitzar per a acabats 
es va construir amb llicència d’una em-
presa belga. Això reflectia clarament el 
que succeïa en la indústria de construc-
cions mecàniques a Sabadell en aquells 
anys: era el final d’un període de cons-
trucció de maquinària a base de còpies 
de les d’importació (que durant molt 
temps havien estat les dominants en la 
indústria local), a les quals s’introduïen 
alguns perfeccionaments patentats a 
Espanya per no caure en el plagi, i el co-
mençament d’un període en el qual es 
començava a treballar amb llicències de 
patents estrangeres, tot i que no això 
vol dir que no coexistissin les dues fór-
mules durant molt de temps.
Inicialment, el mercat per a aques-
tes màquines era el local, però la relació 
amb un majorista de maquinària per a 
fusteria i la presentació del prototipus 
de màquina de carbonitzar a Barcelona, 
a EXPOMATEX, amb la participació de 
l’empresari belga que tenia la patent i 
en un estand de l’empresa local Serra-
cant, van permetre obrir el mercat cap 
a altres empreses catalanes i altres re-
gions espanyoles.
L’any 1965 ja havien venut un nom-
bre important de màquines per a fusteria 
i havien instal·lat les primeres per a car-
bonitzats. El seu pare i gran valedor havia 
mort l’any 1963, tot just quan l’empresa 
del seu fill començava a tirar endavant, 
i la seva empenta empresarial va ser co-
berta pel seu amic Serracant, que, en pa-
raules de Fité, fou com un segon pare.
L’empresa va saber capitalitzar la 
bonança de l’economia espanyola en 
aquells anys, però Salvador Fité va en-
tendre perfectament que amb això no 
n’havia havia prou: calia conèixer de 
primera mà les innovacions que es pro-
duïen en la indústria de construccions 
mecàniques del països capdavanters i 
calia també que l’empresa es preparés 
per competir en el mercat internacio-
nal. No s’ha d’oblidar que l’economia es-
panyola es va haver de començar a obrir 
al mercat mundial a partir de la dècada 
de 1960, després d’un llarg període de 
tancament, en el qual les empreses va 
tenir unes actituds força passives en un 
context de manca de competència en el 
mercat interior.
Salvador Fité va viatjar a Verviers 
(Bèlgica) per conèixer el funciona-
ment de l’empresa que els havia ce-
dit l’explotació de la patent per a les 
màquines de carbonitzar i va començar 
a plantejar-se la necessitat d’exposar 
les seves màquines en fires nacionals i 
internacionals per donar a conèixer el 
seu producte.
De tota manera, el canvi de menta-
litat no fou automàtic. A través d’alguns 
responsables de l’empresa tèxtil local 
Artèxtil SA, va conèixer el funciona-
ment d’un innovadora màquina per a 
acabats que no estava patentada a Es-
panya. Aquesta màquina estava fabri-
cada per un empresa italiana, la qual 
havia concedit a l’empresa tèxtil saba-
dellenca l’exclusivitat del procediment; 
això, però, no era cert, perquè n’havia 
venut una altra a Grau SA amb les ma-
teixes condicions.
Artextil SA va encarregar a Salva-
dor Fité que n’hi construís una d’igual 
i així va aconseguir l’ajuda tècnica 
d’Andreu Grau, gran coneixedor de la 
indústria dels acabats, la col·laboració 
de Serracant i l’obtenció d’una patent 
d’introducció a Espanya que perme-
tia reservar el dret de construcció de 
màquines a partir de novetats estran-
geres no introduïdes o patentades a 
l’Estat. Era realment una manera de 
poder copiar amb una aparença de le-
galitat.
Era l’any 1966 i Salvador Fité no 
tenia la consciència tranquil·la per 
aquella actuació i no les tenia totes. 
Curiosament, l’any següent va trobar a 
l’exposició ITMA de Basilea el represen-
tant a Espanya de les maquines italia-
nes que la seva empresa havia copiat 
i li va dir que estava al cas d’aquesta 
irregularitat. No obstant això, circum-
stàncies de la vida van fer que, lluny 
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de ser denunciat per aquella usurpació 
tecnològica, rebés l’oferta de col·laborar 
amb l’empresa italiana i de compartir 
llicències per a aquella màquina i altres 
de futures amb el pagament dels con-
següents royalties. Les negociacions van 
ser llargues i no van culminar satisfac-
tòriament fins a l’any 1971. De tota ma-
nera, la transferència de tecnologia que 
es va fer a partir d’aquell pacte era tam-
bé força curiosa: no es rebien plànols ni 
informació tècnica, tot i que el contrac-
te de cessió era força dur per a la part 
sabadellenca, sinó que s’havia d’anar 
a la fàbrica italiana, veure i estudiar el 
funcionament de les màquines i copiar-
ne les peces i tot fent lliurament de les 
fotografies que es volguessin. A més, 
una nova màquina més moderna de la 
mateixa empresa italiana, instal·lada 
a Indústries Casablancas SA, permetia 
completar els coneixements necessaris 
i aclarir els dubtes que poguessin sorgir 
en la construcció de la maquinària als 
tallers de Salvador Fité. El 1968 es van 
exportar, indirectament, perquè el con-
tracte amb aquella empresa no perme-
tia vendre fora d’Espanya, les primeres 
màquines de carbonitzar a Veneçuela 
i a Mèxic. Es va fer mitjançant una co-
mercial de l’empresa IWER, de Josep Vila 
Reyes, aventura que va comportar algun 
contratemps econòmic en esclatar el fa-
mós cas MATESA, i també es va vendre 
a Portugal una primera màquina desen-
volupada amb les patents italianes.
En aquesta nova situació, els tallers 
del carrer de Vila Cinca havien quedat 
petits i es va plantejar la necessitat 
de construir una fàbrica més gran i de 
més bones condicions, cosa que es va 
concretar en el nou taller del carrer de 
l’Enginyer Playà número 24. La nova 
instal·lació, edificada en un terreny de 
la seva propietat, es va inaugurar l’any 
1971 i va multiplicar per més de deu 
vegades la superfície del taller inicial. 
El recurs al crèdit a mig termini de la 
Caixa de Sabadell, de familiars i d’amics 
i coneguts era senyal que el futur de 
l’empresa es veia amb optimisme.
En disposar d’aquest espai més 
gran es van obrir noves línies de produc-
ció, algunes de les quals amb models 
més perfeccionats. Es construïren noves 
màquines per tallar panes, uns teixits 
molt de moda en aquells anys, a partir 
d’un projecte de modificació d’algunes 
de les que hi havia a la Colònia Sedó 
d’Esparreguera. Aquest projecte va deri-
var en la construcció d’una màquina to-
talment nova a partir de la que s’havia 
de transformar i en l’obtenció d’una 
llicència alemanya per construir-ne una 
de semblant, però més perfeccionada. 
Es van adquirir altres llicències belgues 
per a la fabricació de màquines de deca-
tir i per a la producció de tubs de cartró. 
I es va plagiar també una màquina ale-
manya, la llicència de la qual no estava 
registrada a Espanya, per al sector de la 
confecció.
Entre el 1971 i el 1974, l’empresa va 
funcionar força bé, ja que van augmentar 
les vendes i es van poder liquidar els crè-
dits contrets per a la construcció del taller 
nou. Les visites a les empreses que havien 
atorgat llicències, la voluntat de construir 
una maquinària de qualitat i d’introduir-
hi millores foren una constant.
La màquina de decatir sistema Rax-
hon va esdevenir el seu producte estre-
lla i en van construir un nou prototipus 
més ample per a teixits de cortines. La 
tecnologia d’aquesta maquina va ser 
demanada posteriorment per l’empresa 
belga que havia concedit les llicències 
per a la construcció de la màquina pri-
mitiva. Aquest èxit va anar acompanyat 
de la important expansió de la màquina 
de tallar panes.
L’empresa ja estava en situació de 
presentar els seus productes més signi-
ficatius en un aparador més ampli. Així, 
la màquina de tallar panes es va presen-
tar amb èxit a la Fira Nacional de Ma-
quinària Tèxtil de Barcelona de l’any 1974 
i a la Fira Internacional del Caire de 1975.
Es donava la circumstància que 
en el moment en què l’empresa es co-
mençava a fer un lloc en el sector, i 
fins i tot es veia capaç de fitxar tècnics 
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d’altres empreses locals, com de la ma-
teixa Artos-Baciana SA, la crisi econò-
mica internacional iniciada l’any 1973 
començava a notar-se amb força en 
l’economia espanyola. El sector tèxtil 
sabadellenc i espanyol en general ini-
ciava un important procés de davalla-
da, que arrossegava el sector de cons-
truccions mecàniques especialitzat en 
maquinària tèxtil. Algunes empreses 
de llarga trajectòria de la nostra ciutat 
tiraven la tovallola. El futur estava en 
l’exportació i la majoria no va voler en-
trar en aquest nou repte. L’empresa de 
Salvador Fité el va acceptar i els pocs 
que hi van apostar com ell van tenir sort 
diversa. Ell hi va reeixir. 
L’any 1976 va constituir amb un al-
tre soci l’empresa auxiliar FIDOS per a 
l’expedició de noves màquines per ras-
pallar panes, ja que el sector continuava 
essent molt dinàmic. En aquests anys 
va tenir algun conflicte amb alguna em-
presa local que li copiava les màquines, 
i, el món al revés, el primer empresari 
belga que va cedir una patent a Cons-
truccions Mecàniques Fité ara s’oferia 
com a comercial per la venda de les 
màquines de l’empresa sabadellenca 
al Benelux i per estendre el mercat a 
Alemanya i als països escandinaus. Els 
primers fruits d’aquest col·laboració ja 
es van notar l’any 1977 amb les primeres 
comandes.
Salvador Fité, que en la dècada de 
1960 anava a visitar alguna fira inter-
nacional de maquinària tèxtil i que-
dava bocabadat, el 1979 va ser capaç 
d’exposar una màquina fabricada al seu 
taller en un estand propi a l’exposició 
ITMA de Hannover. Aquell mateix any 
va construir unes noves oficines més 
dignes al pis superior del taller. Entre 
el 1978 i el 1985 va registrar en l’oficina 
espanyola de patents i marques cinc pa-
tents de perfeccionament de diversos 
tipus de les màquines que construïa.
El mercat portuguès, en expansió 
en aquells anys, amb una indústria tèx-
til molt competitiva en costos, va donar 
també un impuls important a l’empresa 
gràcies, en bona part, a la dedicació in-
tensiva del representant comercial de la 
firma en aquell país.
L’aposta pel sector de la pana havia 
estat encertada i decisiva. Es va exportar 
maquinària a Bèlgica, Holanda, França, 
Polònia i Portugal, però també a Mèxic, 
Xile, l’Argentina, l’Uruguai i Veneçuela. 
El 1980, l’empresa es va transformar en 
societat anònima, amb un capital so-
cial de 15 milions de pessetes, tot i que 
continuava essent, de fet, una empre-
sa familiar. L’any següent, el Ministeri 
d’Indústria i Comerç li va concedir carta 
d’exportador de segona classe. No hi 
havia marxa enrere i la primera meitat 
de la dècada de 1980 va ser ben aprofi-
tada en el mercat exterior, mentre que 
l’interior afluixava. Això li va permetre 
absorbir una empresa dedicada a la fa-
bricació de màquines empaquetadores, 
les quals es van presentar a les fires 
ITMA de Milà i París i a la fira BITEX de 
Sao Paulo. S’anava obrint també a altres 
camps en expansió amb la construcció 
de maquinària per al sector de teixits 
per a entapissat d’automòbils i per al de 
les sabatilles esportives, i de les guillo-
tines per a teixits en col·laboració amb 
l’empresari més important del sector a 
Sabadell, Joan Piguillem, que va esdeve-
nir el seu consogre.
L’empresa va saber aprofitar els 
avantatges de la incorporació d’Espanya 
a la CEE el 1986 i no va defugir la compe-
tència amb els nous països emergents. 
Moltes empreses tradicionals de Saba-
dell es van quedar pel camí, fins i tot 
algunes de les que van acceptar el repte 
de la competència en el mercat interna-
cional. Els pocs que van quedar a Saba-
dell, a través del consorci SABAMATEX, 
es van atrevir a explorar el mercat xinés, 
participant en alguna fira en aquell 
país, i van mantenir el tipus en el mer-
cat internacional amb exportacions als 
països emergents, quan la crisi va afec-
tar directament algunes de les empre-
ses capdavanteres en la construcció de 
maquinària tèxtil de l’Europa Occiden-
tal, dels Estats Units i del Japó. Així es 
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van vendre simultàniament màquines 
als Estat Units i a Hong Kong, a Aleman-
ya i a Turquia, a França i a Mèxic.
L’empresa continua encara activa, 
tot i que després d’alguns processos de 
reestructuració de personal, ja es dedica 
fonamentalment al manteniment, mo-
dificació i reparació de màquines fabri-
cades per ells i no pas a la construcció, ja 
que pràcticament no té comandes per a 
la fabricació de màquines noves.
L’empresa va tenir una trajectòria 
modèlica quant a l’adaptació al mer-
cat. Era petita; construïa maquinària 
molt especialitzada i per encàrrec; va 
optar per un sector, el dels acabats de 
pana, amb menys competència i amb 
molt poques empreses en el panorama 
internacional, que, a més es van anar 
reduint en nombre; va tenir molta cura 
de la qualitat del producte, de la pun-
tualitat a l’hora de servir les comandes 
i del servei postvenda. A tot això s’hi ha 
d’afegir la tenacitat i capacitat de tre-
ball del seu fundador; l’encert en la tria 
dels seus col·laboradors, amb la major 
part dels quals tenia una gran amis-
tat i confiança; la predisposició a rebre 
l’ajuda d’importants empresaris tèxtils 
catalans; i la sort de trobar les persones 
adients a l’hora d’obrir portes en el mer-
cat internacional, en alguns casos les 
mateixes que li van proporcionar l’ajuda 
tecnològica en els inicis de l’empresa.
Aquest llibre pot ser de gran interès 
per a persones que han viscut directa-
ment el món de l’empresa tèxtil i de la 
de construccions de maquinària tèxtil a 
Sabadell, les dues activitats industrials 
per excel·lència de la ciutat durant 
molts anys. També ajuda estudiosos 
del tema per la informació que dóna 
un empresari que ha viscut i viu aquest 
sector –encara passa pel taller, tot i que 
està jubilat– i que reflecteix les actituds, 
mentalitats i comportaments empresa-
rials, que sovint no es troben en els do-
cuments. 
Els possibles lectors no coneixedors 
del tema, en canvi, es poden perdre en 
la lectura i quedar-se sense entendre 
moltes coses que l’autor dona per su-
posades. 
L’obra va estar pensada fonamen-
talment per deixar una memòria de la 
història de l’empresa, en forma de lle-
gat testimonial, a la família i als amics. 
És, doncs, un recull de vivències i records 
dels tràfecs per tirar endavant una 
empresa en circumstàncies difícils en 
algunes conjuntures, amb èxits i entre-
bancs; però, com ja s’ha dit, va una mica 
més enllà.
Ara que es parla tant d’“emprenedo- 
ria”, una paraula de moda, moltes vega-
des usada per definir-ho tot menys el 
que significa realment, jo recomanaria 
la lectura d’aquest llibre de memòria 
empresarial. No cal cercar-hi un treball 
rigorós d’història empresarial, només 
una manera de fer empresa.
Esteve Deu Baigual
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Jordi Serrano, Xavier Domènech,
Antoni Farrés. Quan el obrers van assaltar 
l’Ajuntament, 
Barcelona: Angle Editorial, 2015, 286 p.
 
A falta d’una autobiografia o d’unes 
memòries, oficials o no, sobre l’alcalde 
comunista de Sabadell Antoni Farrés, 
que va governar la ciutat durant vint 
anys, el millor substitut és, sense dub-
te, el llibre que ressenyem en aquestes 
ratlles. I això és essencialment així per-
què Farrés mai va deixar escrites unes 
memòries, tot i haver-ho mig intentat 
en alguna ocasió, i les diverses apro-
ximacions al personatge que fins ara 
s’han publicat no han estat més que 
pinzellades mancades de context dins 
d’una biografia més complexa que, ine-
vitablement, està lligada a un temps i 
uns paisatges concrets. 
A falta, doncs, d’un veritable treball 
sobre la figura d’Antoni Farrés, aquest lli-
bre de Jordi Serrano i Xavier Domènech 
ens dibuixa, per primera vegada, els con-
torns d’un veritable Farrés en el seu con-
text i ho fa intentant defugir la mistifica-
ció del personatge, en la mesura en què 
això és possible a falta d’un estudi com-
plet. Perquè la veritable gràcia del llibre, 
el seu atractiu, és, sense dubte, la trans-
cripció de l’entrevista que un aleshores 
jove historiador anomenat Xavier Domè-
nech va poder fer a Antoni Farrés durant 
el temps en què aquest, després de deixar 
l’alcaldia, va haver d’estar mesos signant 
les actes i els papers que no havia pogut 
rubricar, per falta de temps, durant els 20 
anys al capdavant de l’Ajuntament. Una 
rocambolesca situació i un interlocutor 
jove i ben intencionat van donar lloc a 
una entrevista en què Farrés es despu-
lla en més d’una ocasió i deixa veure la 
pasta de què està fet el personatge. Amb 
les seves grandeses, però també amb les 
seves contradiccions. 
Si a això hi sumem una primera 
part, en què Jordi Serrano fa una anàli-
si del personatge i de la seva trajectòria 
des del coneixement personal, però sen-
se oblidar la seva faceta d’historiador, 
i apunta diferents vies interpretatives 
sobre les quals caldria treballar en un 
futur, el resultat és un llibre que és una 
molt bona aproximació al personatge 
històric. I pel que fa a l’aspecte formal, 
cal destacar també que les notes a peu 
de pàgina, curtes però necessàries, expli-
cant fets o aclarint noms de persones i 
llocs als quals Farrés fa referència durant 
l’entrevista, permeten la lectura del lli-
bre a qualsevol persona interessada en 
el tema, sabadellenc o no. Perquè aquest 
llibre té un gran interès per a la història 
de la ciutat de Sabadell, però, a la vega-
da, supera l’àmbit estrictament sabade-
llenc per aproximar-nos a la trajectòria 
de tota una època i d’una generació.
A causa del fet que Xavier Domè-
nech planteja l’entrevista tenint en 
compte allò que li interessa més per a 
la investigació científica que, com a es-
tudiant de doctorat de la UAB, porta a 
terme, al llibre no hi trobarem tot el Far- 
rés públic, que és el que veritablement 
ens interessa. Falta, certament, el Farrés 
alcalde de la segona meitat dels vuitan-
ta i dels noranta, però sí que hi trobem 
una bona mostra dels altres Farrés que 
van existir. 
Començant pel Farrés a qui es des-
perta la consciència antifranquista quan 
entra en contacte amb la realitat dels 
barris marginals de Sabadell on es con-
centrava la immigració. Continuant pel 
Farrés estudiant i obrer, que assumeix el 
compromís polític de la lluita contra la 
dictadura. Continuant també pel Farrés 
militant comunista i advocat laboralis-
ta, que defensa els obrers perseguits pel 
règim franquista en el primer despatx 
d’aquestes característiques a Sabadell i 
que, per qüestions gairebé del destí, aca-
ba sent el cap visible d’una vaga general 
a tot Sabadell que, el 1976, acaba en 
victòria i fa recular el règim franquista 
en una ciutat fins aquell moment domi-
nada per las “fuerzas vivas del régimen”. 
I acabant pel Farrés polític del PSUC, que, 
conjuntament amb el moviment obrer i 
veïnal dels barris de la perifèria, assalta 
l’Ajuntament de Sabadell en les elec-
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cions municipals de 1979 i engega un pla 
de transformació i vertebració de la ciu-
tat que la transformarà per sempre. Una 
ciutat que, cal no oblidar-ho, sortia de 
la dictadura franquista completament 
trencada i desestructurada des d’un 
punt de vista social, físic i econòmic, i 
que a moltes zones no disposava dels 
serveis bàsics més elementals (enllume-
nat, asfaltatge de carrers, clavegueram, 
escoles, centres d’atenció primària, etc.). 
Farrés i la resta de companys i compan-
yes que treballaren conjuntament amb 
ell durant aquestes primeres dècades 
de la democràcia recuperada, cosiren 
la ciutat i la dotaren dels serveis que li 
mancaven, i la configuraren tal com la 
coneixem avui dia. Va ser tota una feina-
da que algun dia haurà de ser motiu de 
reconeixement social i polític. 
La trajectòria d’Antoni Farrés, per 
tant, és paral·lela a la de molta altra 
gent que visqué en aquella època i 
s’implicà en la lluita antifranquista, el 
moviment obrer, la recuperació de la 
democràcia i la reconstrucció de la seva 
ciutat. Alhora, però, és simptomàtica 
d’un tipus de persona capaç de personi-
ficar els somnis, les lluites i els anhels de 
tota una generació, i per aquest motiu 
té importància i transcendència.
Per acabar, i parlant des d’una ge-
neració que no és la d’Antoni Farrés, sinó 
la que ha nascut durant la transició o en 
democràcia, i que és pot dir que, en cer-
ta manera, ha recuperat l’Ajuntament 
després d’haver-se acabat l’etapa negre 
del bustisme, crec que estem obligats 
a estudiar i conèixer molt bé què va 
representar exactament la generació 
d’Antoni Farrés per a la nostra ciutat i 
el nostre país. No només perquè els de-
vem moltes coses i és necessari un re-
coneixement a tots els sacrificis i totes 
les lluites que van haver de mantenir 
per llegar-nos una ciutat infinitament 
millor de la que ells van trobar, sinó 
perquè hem d’aprendre moltes coses de 
com van aconseguir les seves victòries 
i, sobretot, hem d’aprendre dels seus 
errors per intentar no repetir-los. 
Perquè els que hem crescut en 
el Sabadell dibuixat per la generació 
d’Antoni Farrés hem d’estar agraïts pel 
llegat que ens van deixar, però sabem, 
per experiència pròpia, que a aquesta 
ciutat li han mancat moltes altres coses 
a part dels serveis bàsics que ells van 
aconseguir. La nostra generació hem 
viscut com, al mateix temps que mi-
lloraven les nostres condicions de vida 
gràcies a l’esforç i les lluites dels nostres 
pares, perdíem tota una sèrie de valors 
com són ara la solidaritat, la capacitat 
de lluita i de protesta, la vida social 
dels barris, etc., els quals, precisament, 
eren els valors que a la generació dels 
nostres pares els va permetre trencar 
amb el franquisme i tot el que aquest 
representava. Per tant, hem guanyat en 
comoditat, en estat del benestar, però, 
pel camí, hem perdut les eines amb les 
quals podem generar els futurs canvis 
col·lectius de millora de la nostra socie-
tat, precisament en un moment en què 
aquest mateix estat del benestar torna 
a estar en entredit i deixa sense protec-
ció milions de persones. 
Tot i així, Sabadell sempre ha estat 
una ciutat resistent i ha mantingut es-
pais on s’ha pogut cultivar aquesta soli-
daritat i aquesta capacitat de lluita per 
canviar les coses. El que caldrà veure és 
si estarem a l’alçada de transformar la 
ciutat per millorar-la, com va hi va estar 
la generació de l’Antoni Farrés, perquè 
els temps són nous i el món ha canviat 
molt, però l’essència de les coses o la 
lluita de classes, com diria un vell co-
munista, és sempre la mateixa. Per això, 
les experiències del passat, ben estudia-
des, sempre ens ajudaran a il·luminar el 
camí que tenim davant nostre i aquest 
llibre, precisament, ens hi ajuda. 
Raül Aguilar Cestero
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